La coopération UE-ACP en 1996. La lutte contre la pauvreté = EU-ACP cooperation in 1996. The fight against poverty by unknown
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Afrique Australe 
L.:opposition a !'apartheid en Afrique du Sud, les guerres 
civiles  en Angola e au  Mozambique et !'absence  de de-
mocratie dans certains pays ont serieusement affecte Ia 
societe  civile  et l'economie de  Ia  region  Australe  dans 
les annees 80. Le passage de Ia SADCC (Conference de 
Coordination  pour  le  Developpement  de  !'Afrique 
Australe) a Ia  SADC (Communaute pour le  Developpement de  !'Afrique Australe)  en  1992, 
ainsi  que Ia transition reussie  de !'Afrique du Sud  vers un gouvernement democratique et son 
adhesion  a Ia  SADC en  aoOt  1994, ouvrent des  perspectives  sans  precedent pour !'Afrique 
Australe. Les  pays de Ia region ont maintenant de nouvelles possibilites de renforcer Ia coope-
ration  et  !'integration  regionale,  dans  un  nouveau  contexte  de  societes  democratiques  et 
d'economies demarche. 
Depuis  1976,  Ia  cooperation  regionale  a ete  encouragee  et appuyee  par  I'Union  euro-
peenne, de fa<;on  accrue a partir de !'existence de  Ia  SADCC. A  ce jour; pres  de 478 millions 
d'ecus ont ete alloues a cette forme de cooperation. Le Programme lndicatif Regional de Lome 
IV ( 128,9  millions d'ecus)  est axe sur trois secteurs: le transport et les  communications, le  de-
veloppement des  ressources  humaines, et Ia  securite alimentaire et les  ressources  naturelles. 
Plus recemment, !'integration economique regionale et Ia liberation des echanges commerciaux 
intra-regionaux ont ete inclus dans les domaines prioritaires de Ia region. les projets les plus im-
portants comprennent: Ia  rehabilitation du port de Beira, des  projets de controle de maladies 
animales, Ia  rehabilitation des  lignes  de transmission, rehabilitation de  Ia  route nationale Trans-
Caprivi et Ia route du corridor de Beira. 
En  octobre  1996, le PIN  regional  de cooperation sous  Lome IV, second protocole financier; 
s'elevait a 121  millions d'ecus. Les deux projets prioritaires pour les cinq ansa venir sont les in-
frastructures et services  (  45%  du  PIN)  et; pour Ia  premiere fois,  le  commerce, les  investisse-
ments et les questions monetaires Uusqu'a 20% des financements). 
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Southern Africa 
Afrique Australe 
Southern Africa 
The  evolution  of SADCC  (Southern African  Development Co-ordination  Con-
ference) to SADC (Southern African Development Community)  in 1992,  together 
with the successful transition to representative government in South Africa and  its 
membership  of SADC  in  August  1994,  opens  unprecedented  perspectives  for 
Southern Africa. This  new joint endeavour includes further development of an  in-
tra-regional political dialogue directed at strengthening peace, security and stability 
as  well  as the commitment towards intra-regional trade liberalisation. There  is  now scope for 
the countries in the region to build closer regional cooperation and integration, in the new con-
text of more democratic societies and market  -oriented economies. 
Since  1976, regional cooperation in Southern Africa has been encouraged and supported by 
the European  Union.  To  date, almost ECU 478  million  have  been  allocated to this  kind  of co-
operation  in the Southern Africa  region. The  Lome  IV Regional  Indicative  Programme  (ECU 
128.9 million),  as  with  previous  regional  programmes,  focuses  principally  on  three  sectors: 
transport and  communications,  human  resources development and food  security and  natural 
resources.The most important projects include the rehabilitation of the Beira Port, animal  dis-
eases control  projects, the rehabilitation  of the Cabora Bassa/South Africa transmission  lines, 
and the road  in the Beira corridor. 
In  October  1996, the Regional  Indicative  Programme for  cooperation  under the second 
protocol of  the Lome  IV Convention was signed  in Windhoek, Namibia,  for an amount of ECU 
121  million. The  two  priority  areas  of cooperation  for  the  next five  year  period  are:  Infra-
structure and  Services  (45%  of indicative  allocation  of funds)  and, for the first time, trade, in-
vestment and finance  (up to 20% of the funds). 
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Afrique Centrale 
Sept  Etats  forment  Ia  vaste  region  d'Afrique  Centrale 
peuplee d'environ 62 millions d'habitants et caracterisee 
par  une  tres  grande  diversite  sous  de  nombreux  as-
pects. 
Depuis  1976, plus  de  257  millions d'ecus ont ete al-
loues  en  faveur de  Ia  cooperation  regionale.  Les  fonds 
du  7eme  FED  reserves a  cette forme de  cooperation dans  le  cadre  du  Programme  lndicatif 
Regiona1(84 millions d'ecus) sont axes sur le  renforcement de !'integration economique regio-
nale a  travers, notamment, des financements beneficiant aux itineraires regionaux de transit de-
finis  dans  le  cadre du  programme regional  de  reformes de !'union  Douaniere et Economique 
de  !'Afrique  Centrale  (UDEAC).  Par  ailleurs,  !'Union  europeenne  poursuivra  son  action  en 
faveur de !'utilisation rationnelle des ecosystemes forestiers. 
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The spacious Central African regions  is  formed of seven  States with a population 
of about 62  million  inhabitants, characterised  by great diversity in  numerous  re-
spects. 
Since  1976, more than ECU  257 million have  been allocated for regional coop-
eration.  In  the framework of this  cooperation, the  Lome  IV  Regional  Indicative 
Programme, which amounts to ECU  84 million, concentrates on strengthening re-
gional  economic integration by providing financing benefiting regional transit traffic routes de-
fined  within the UDEAC's (Union Douaniere et Economique de !'Afrique Centrale)  Regional 
Reforms  Programme. The  European  Union will  also  continue  supporting the rational  use  of 
forestry ecosystems. 
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Afrique de l 'Est et 
Corne de l'Afrique 
Cette region couvre plus  de 6,2  millions de km2, soit 
plus de deux fois  Ia  surface du territoire de I'Union eu-
ropeenne.EIIe  a une  population de  166  millions d'habi-
tants qui representent le tiers de Ia  population de !'en-
semble des  Etats ACP. Les  pays  de  l'est et de  Ia  Corne 
de !'Afrique different par leur geographie, leur climat et 
leurs donnees historiques et politiques. 
La region a souffert depuis trente ans  de Ia famine et des guerres civiles. Certains des  Etats 
qui composent Ia  region, tels I'Ethiopie, le  Soudan, le  Rwanda et le  Burundi ont ete longtemps 
I' objet de preoccupations internationales. Ainsi, il  n'a pas  ete possible de mettre en  oeuvre les 
programmes d'aide de Lome dans cette region, notamment au  Rwanda et au  Burundi. La pour-
suite des differents programmes d'aide d'urgence a eu des consequences variees sur l'environ-
nement de ces  pays. 
Le  principal probleme auquel  doit faire face  Ia  region est celui  de l'instabilite politique, bien 
que dans nombre de ces  pays  Ia tendance est !'amelioration du climat politique. L'ensemble de 
ce climat incertain a contribue a  retarder Ia mise en oeuvre des aides efficaces a  Ia reconstruc-
tion. L'autre handicap de Ia region reside dans le tres mauvais etat des infrastructures de trans-
port, ce qui constitue d'autres obstacles a  I' expansion des echanges commerciaux au sein de Ia 
region. 
Les principales priorites de Lome IV sont le transport et les communications, Ia securite ali-
mentaire et Ia  conservation des  ressources alimentaires. Au cours des  deux dernieres decen-
nies,  Ia  majeure  partie de !'assistance  apportee a  cette region  a porte sur !'amelioration des 
transports pour desenclaver les pays eloignes de tout acces maritime. Ainsi 400 millions d'ecus 
ont ete engages a  cet effet pour aider aussi  ces  pays a  mener une politique autonome de de-
veloppement. Mais  !'absence d'infrastructures materielles  ne  constitue pas  les seules  entraves 
aux echanges, et I'UE a mis l'accent sur !'amelioration des transports, ainsi  que sur Ia simplifica-
tion des  formalites de douane. L'aide  de  I'UE dans  ce  cadre  a ete realisee a  travers les  orga-
nismes comme lePTA (Zone de preference commerciale) qui developpe actuellement un rap-
prochement avec  le marche commun de !'Afrique de l'est et de I'Ocean lndien (COMESA). 
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Afrique de l'Est et Corne de /'Afrique 
Eastern Africa and llorn of Africa 
I 
The  East African  region  covers  an  area of more than  6.2 million  km2, making  it 
nearly twice the size of  the European Union of  the Fifteen.The  166 million  inhabi-
tants make  up  about one-third of the total ACP  population. The countries differ 
widely, in  terms of their geography,  climate  and  of historical  and  political  back-
ground. 
The region has suffered the double scourge of famine and  civil war for much of 
the last thirty years. Countries like Ethiopia, Somalia, Sudan, Rwanda and Burundi have attracted 
worldwide attention. As a result,  there is currently no programmed aid to Somalia or Sudan un-
der the  Lome  IV  Convention, and  programmes  in  Rwanda  and  Burundi  cannot  be  imple-
mented under the present circumstances.The continued inflows of relief aid over the past years 
have  had  a major impact  on  the natural  environment and  physical  infrastructure  of several 
parts of the region. 
The most important problem faced  by the region  is the absence of stable political structures, 
although  in a number of countries the trends towards stability are encouraging. In such a climate, 
the prospects for regional cooperation could be very bleak, and certainly the prevalence of civil 
war can discourage the growth of trust and cooperation even between the stable countries. 
Another serious problem  is that of a completely inadequate transport infrastructure in the 
region, whereas the attempts to increase levels of  trade both internally and externally are also 
hampered by other factors. 
The  main  priorities  and  focal  sectors  under the  Lome  IV  Convention  are transport and 
communications, and food security and the conservation of natural resources. 
Over the last two decades, much of the assistance provided under the East African  regional 
programme has concentrated on improving the transport infrastructure serving the landlocked 
countries. This  was  based  on the principle  of encouraging competition  between  routes and 
transport modes; about 400 million  ECU  has  been committed for this purpose, so that these 
countries can  conduct their trade more efficiently. The lack of physical  infrastructure is  not the 
only  constraint to trade and  the European  Union  has  put much  emphasis  on  improving the 
speed and reliability of transport and encouraging trade, by simplifying customs and transit doc-
umentation and  removing a variety of other obstacles to trade. In  recent years, such assistance 
has been increasingly channelled through the Preferential Trade Area (PTA) which now seeks to 
establish  over the coming  decade  a common  market  (COMESA)  throughout  Eastern  and 
Southern Africa, and most of  the Indian Ocean. 
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Afrique sahelienne et 
occidentale cotiere 
La cooperation regionale dans le cadre de Lome IV a 
pour objectif d'appuyer les  differents  processus  d'inte-
gration  economique  entre  les  seize  Etats  de  Ia  region, 
s'etendant  depuis  le  Cap-vert  et  Ia  Mauritanie  d'une 
part, jusqu'au  Niger et au  Nigeria, d'autre part. Les  res-
sources  du  Programme  lndicatif Regional  (228  millions 
d'ecus)  sont ciblees  sur trois domaines de concentration qui devraient etre integres dans  une 
strategie regionale d'ensemble, coherente avec les strategies nationales et articulee avec  les or-
ganisations  regionales  comme le  Comite lnter-Etats  de  lutte contre  Ia  Secheressse  au  Sahel 
(CILSS)  ou  Ia  CEDEAO  (Communaute  Economique  des  Etats  d'Afrique  Occidentale). Ces 
trois domaines concernent: Ia gestion des ressources naturelles et Ia protection de l'environne-
ment; les transports et les communications; Ia valorisation des ressources humaines, plus parti-
culierement dans  les  domaines de  Ia  sante  publique, de  Ia formation et de  Ia  securite alimen-
taire. 
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Afrique Australe 
Southern Africa 
Lome  IV cooperation mainly concentrates on supporting regional  economic inte-
gration processes between the sixteen Sahel  ian states stretching from  Cabo Verde 
and  Mauritania on one hand, up to Niger and  Nigeria on the other hand. Regional 
Indicative  Programme resources (ECU 228 million) focus on three sectors; natural 
resources  in  particular in  the health, training  and  food  security sectors. Regional 
projects should be integrated in  an  overall  regional strategy, that should be consis-
tent with  national  strategies  and  linked  to regional  organisations  such  as  CILSS  (Inter State 
Committee in the Fight against Drought in the Sahel) or ECOWAS  (Economic Community of 
West African States). 
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La cooperation regionale couvre les quinze pays ACP de 
Ia region, et a beneficie a  ce jour, depuis  197 6, de plus de 
250 millions d'ecus d'allocations. 
Le  Programme  lndicatif Regional de  Lome  IV  porte 
sur  I 05  millions d'ecus. Son  objectif principal est Ia pro-
motion et le  soutien  de  Ia  cooperation et de  !'integra-
tion regionale. Ce processus devrait s'appuyer sur Ia  liberalisation de  Ia circulation intra-regio-
nale  des facteurs de production, une coordination plus etroite des strategies et des  politiques 
sectorielles, et le  renforcement de Ia cooperation fonctionnelle dans  Ia region. A  l'interieur de 
ce  secteur de concentration, des programme devraient etre mis en  oeuvre dans  les domaines 
du  commerce, du tourisme, de !'agriculture, des telecommunications et des transports. L'autre 
secteur  d'intervention  prioritaire,  le  developpement  durable, devrait  comprendre  des  pro-
grammes  dans  les  domaines  du  developpement des  ressources  humaines  et le  l'environne-
ment. 
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Regional  cooperation covers the region's fifteen ACP countries and  has  benefited 
so far from more than ECU 250 million in the form of allocations since  1976. 
The  Lome IV  Regional  Indicative Programme amounts to ECU  I 05  million. Its 
main  objective is the promotion and support of regional cooperation and  integra-
tion. This  process  should be  based  on liberalising the intra-regional  movement of 
production factors, a closer co-ordination of strategies and  sectoral policies at re-
gional level, and reinforcement of  functional cooperation in the region. Within this major sector; 
programmes  should  be  implemented  in  trade, tourism, agriculture, telecommunications  and 
transport. The other priority sector for intervention, sustainable  development, should  include 
programmes in  human resources development and  environmental protection. 
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Ocean lndien 
A  partir de  Lome  Ill,  les  programmes  de  cooperation 
regionale ont ete signes entre I'Union Europeenne et Ia 
Commission de I' ocean lndien (COl), organisation creee 
en  1982  et elargie  aux  quatre  Etats  ACP  de  Ia  sous-
region de I'Ocean lndien en  1986. 
Au titre de  Lome I et II  (environ 30 millions d'ecus), 
l'aide communautaire a ete principalement affectee aux secteurs des transports (aerien et ma-
ritimes), de Ia peche et du commerce. Elle l'a ete, s'agissant de Lomeli I, (29 millions d'ecus) dans 
les domaines de Ia gestion des ressources maritimes et naturelles, de Ia meteorologie, du com-
merce exterieur et du tourisme. 
Les  domaines de concentration du  Programme  lndicatif Regional  de  Lome IV  (30 millions 
d'ecus) sont l'environnement et le commerce exterieur. Un projet dans le secteur de l'environ-
nement de  I I millions d'ecus est en  cours d'execution, et dans  le  domaine du  commerce ex-
terieur, une  intervention pour Ia  promotion des  echanges  beneficiant d'une  contribution de 
9,3 millions d'ecus a commence a  etre mis en oeuvre au  courant du deuxieme semestre  1996. 
En dehors de ces deux domaines de concentration, trois autres projets ont ete approuves dans 
les domaines de telecommunication (3,3 millions d'ecus ), de Ia cooperation technique ( 1,8 mil-
lion d'ecus), et de Ia recherche agricole appliquee ( 1,9  million d'ecus). 
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Indian Ocean 
Ocean lndien 
Indian Ocean 
Since  Lome Ill, regional  co-operation programmes have been  signed  between the 
European  Union and  the  Indian  Ocean  Commission  (IOC), an  organisation  cre-
ated in  1982 and enlarged in  1986 to the four ACP States in the Indian Ocean sub-
region. 
Under Lome I and  II (ECU  30  million), Community aid was mainly allocated to 
the transport sectors (air and sea), fishing and trade. Lome Ill  funds  (ECU  29  mil-
lion) were earmarked for maritime and  natural resources management, meteorology, external 
trade and tourism. 
The  Lome  IV  Regional  Indicative  Programme  (ECU  30  million)  concentrates on  the envi-
ronment and  external trade. An ECU  I I million project is  under way in the environment sec-
tor and  external trade will receive a boost with an  ECU 9.3  million project for the promotion 
of  trade exchanges which was to start up  in  the first half of 1996. In  non-focal sectors, three 
other projects have also  been  approved  in the fields of  telecommunications (ECU  3.3  million), 
technical co-operation (ECU  1.8 million) and applied agricultural research  (ECU  1 .9  million). 
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Pacifique 
Le  Programme  lndicatif Regional  (PIR)  se  concentre 
sur  Ia  reduction  des  difficultes  resultant  des  distances 
enormes  separant  les  huit  pays  ACP,  en  mettant  en 
oeuvre des  projets dans  les  domaines  du  transport et 
des telecommunications, et en  contribuant a  Ia valorisa-
tion  des avantages  de  Ia  region:  agriculture,  ressources 
de  Ia  mer et tourisme. 
Environ  I IS  millions d'ecus ont ete alloues a  cette forme de cooperation depuis  1976. Sous 
Lome  IV,  le  PIR (35  millions d'ecus) reste fidele au principe de cette strategie, tout en l'adaptant 
aux necessites nouvelles: protection de l'environnement et developpement des ressources hu-
maines. Des  projets sont mis  en  oeuvre afin  de soutenir Ia  peche, le tourisme, !'agriculture, le 
transport aerien regional  et le  developpement des ressources humaines. Le  Programme d'ap-
pui a  Ia lutte contre le SIDA lance par Ia Commission du  Pacifique Sud est soutenu par des res-
sources budgetaires pour un  montant de 400.000 ecus. 
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The Regional  Indicative Programmes (RIP)  have  concentrated on alleviating prob-
lems resulting from the huge distance between the eight ACP countries by imple-
menting  projects  in  the  fields  of transport and  telecommunications,  and  con-
tributed to enhancing regional assets: agriculture, marine resources and tourism. 
About ECU  120  million have  been  allocated to this kind  of cooperation since 
1976. Under the first financial  protocol of Lome IV, the RIP  (ECU  35  million) con-
tinues with the principle of  this strategy, while adapting it to new needs: environmental protec-
tion and  human  resources development. Projects have  been  implemented in  support of fish-
eries,  tourism,  agriculture,  regional  air transport  and  human  resources  development.  Since 
1994, budgetary resources have  been mobilised to support five  projects aiming at sustainable 
use  and  conservation of rain forests in the Melanesian  sub-region. The AIDS programme initi-
ated  by the South  Pacific  Commission is  supported with some ECU 400,000 of budgetary re-
sources. 
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l. lntroduetion 
1.1. L'ANNEE  1996 AURA ETE UNE ANNEE PARTICULIEREMENT IMPORTANTE POUR LA COOPERA-
TION UE/ACP,AVEC LA PROGRAMMATION DU BEME FED, SUITE A  LA SIGNATURE DE L'ACCORD DE 
MAURICE, LE 4 NOVEMBRE 1995. 
Durant toute l'annee  1996  en  effet,  les  services  de  Ia  Commission  ont poursuivi 
l'exercice de programmation de l'aide financiere et technique du 8eme FED, paralle-
lement au processus de ratification de I' accord portant modification de Ia quatrieme 
Convention de Lome et du deuxieme Protocole Financier: Conformement aux nou-
velles  dispositions  convenues  a cet  egard,  Ia  Commission  a  consulte  les  Etats 
membres- sur base d'un document de strategie- sur les orientations pour Ia  pro-
grammation  dans  chaque  Etat  et region  ACP,  avant  d'entamer le  dialogue  formel 
avec  ces  pays  sur les  programmes indicatifs. Cette consultation  prealable  des  Etats 
membres, qui  s'est deroulee dans  le  cadre du  Comite du  F.E.D., a contribue a  ame-
liorer Ia coordination et Ia complementarite de l'aide communautaire avec  les aides 
bilaterales des Etats membres. 
Fin  1996, ces consultations avaient eu  lieu pour Ia grande majorite des pays et re-
gions ACP, ce  qui a permis Ia  signature de plusieurs programmes indicatifs durant le 
dernier trimestre de  1996; Ia  plupart des  negociations et signatures  restantes
1  de-
vraient avoir abouti a  fin fevrier 1997. 
I 3 pays  avec  lesquels  !'Union a suspendu  sa  cooperat1on ou dans  lequels des  problemes dans  Ia  mise  en  ceuvre de 
programmes ex1stants  ne  permettent pas, a  ce  stade, de lancer Ia programmat1on. 
Les operations 
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1.1  THE YEAR IN QUESTION WAS A KEY YEAR FOR ACP-EC COOPERATION AS PROGRAMMING OF 
THE  BTH  EDF  KICKED  OFF  FOLLOWING THE  SIGNING  OF THE  MAURITIUS AGREEMENT  ON 
4 NOVEMBER 1995. 
The  programming  of 8th  EDF  financial  and  technical  assistance  continued throu-
ghout the year in  parallel with the process of ratification  of the agreement revising 
Lome  IV and adopting the second Financial  Protocol. In  accordance with new prac-
tice, the Commission  held  consultations with  the Member States (on the basis  of 
strategy papers) on the programming guidelines for each ACP country and for each 
ACP  region  before embarking on  official  talks  on the indicative  programmes with 
the countries themselves. These prior consultations with the Member States, which 
took place on the EDF Committee, helped to coordinate and dovetail Community 
and bilateral Member State aid. 
By the end of the year consultations had  been held  in  most ACP  countries and 
regions,  and  a number of indicative  programmes signed  in  the last  quarter of the 
year; the remainder should  be wrapped up  by the end of February.
1 
'  There are  I  3 countr es with which the EU  has suspended cooperation or whene Implementation problems are such 
that programming can  not yet start. 
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Le  processus de programmation s'est deroule avec les  pays partenaires dans des 
conditions  et delais  satisfaisants.  Le  demarrage  de  Ia  mise  en  ceuvre  de ces  pro-
grammes reste en revanche subordonne a l'aboutissement du processus de ratifica-
tion  prevu  a  l'art.  360  de  Ia  Convention  de  Lome  IV  revisee.  A  cet  egard,  Ia 
Commission  a deja  fait  etat a plusieurs  reprises  de ses  preoccupations quant aux 
delais  previsibles  de  ce  processus,  notamment  dans  certains  Etats  membres  de 
!'Union Europeenne, et a renouvele, a plusieurs reprises, son appel pour que Ia mise 
en  ceuvre de  Ia  Convention revisee, au  plan  des engagements financiers, puisse de-
marrer dans les meilleurs delais. 
1.2. S'AGISSANT DES RESULTATS FINANCIERS DE 1996, CEUX-CI MONTRENT UN RECUL TRES NET 
DES DECISIONS(· 626 MILLIONS D'ECUS) ET UN FLECHISSEMENT,MOINS IMPORTANT ENVALEUR 
ABSOLUE, MAIS EGALEMENTTRES NET, DES PAIEMENTS (·300 MILLIONS D'ECUS) PAR RAPPORT A. 
L'ANNEE PRECEDENTE. 
Cela peut s'expliquer; pour les decisions, par l'epuisement du 6eme FED  (entre en vi-
gueur en  1986), et le  ralentissement naturel  du  7eme FED  arrive a 80% des dota-
tions  programmables engagees, sans  que des engagements puissent etre deja  pris 
sur le  8eme FED, qui  n'entrera en vigueur que dans  le  courant de  1997.  II  s'agit  Ia, 
comme explique plus  bas, d'une situation caracteristique de fin  de cycle d'un  FED. 
Pour /es poiements, les facteurs sont multiples et peuvent etre recherches dans di-
verses directions. La  baisse de 300 millions d'ecus constatee en  1996 par rapport a 
1995 peut s'expliquer a Ia fois, comme cela sera repris plus  loin, (i)  par des facteurs 
exogenes: suspension de l'aide  dans  les  pays  en  guerre ou  en  crise  graves, condi-
tionnalites sectorielles et macro-economique non remplies; (ii)  par Ia  nature de cer-
tains  instruments pour lesquels  les  deboursements varient de  fa<;:on  erratique ou, 
surtout,  sont  parvenus  a  l'epuisement  de  leurs  enveloppes  specifiques:  Stabex 
(- 204 millions d'ecus), Aide  d'urgence et refugies  (- 77 millions  d'ecus),  (iii)  par des 
facteurs  endogenes  lies  aux  capacites  d'absorption  des  administrations  ACP.  mais 
aussi  de Ia  Commission elle-meme. The programming exercise with our partners has proceeded satisfactorily and at 
a good pace but implementation, however; is  subordinate to completion of the rati-
fication  process  provided  for  in  Article  360  of the  revised  Convention.  The 
Commission  has  already expressed concern on  a number of occasions about the 
time this process is  likely to take, especially in  certain EU  Member States, and reite-
rated its appeal that no time be lost in  getting the financial  commitments underway 
1.2. THE 1996  FIGURES REVEAL A SHARP DECLINE IN TERMS OF DECISIONS (DOWN ECU 626 MIL-
LION) WHILE PAYMENTS FELL LESS SHARPLY IN ABSOLUTE TERMS, BUT NONE THE LESS SIGNIFI-
CANTLY (DOWN ECU 300 MILLION),  COMPARED WITH  THE PREVIOUS  YEAR. 
The  level  of decisions  is  attributable to exhaustion  of the 6th  EDF  (in  force  since 
May  1986)  and a natural slowing down  in the implementation of the 7th  EDF  now 
that 80% of programmable resources have  been committed. This  is  not set off by 
any commitments under the 8th EDF, which  will  not come into force  until  later this 
year. As we explain further on, this  is  a normal end-of-Fund situation. 
For payments a variety of factors  come into  play. The ECU  300 million  year-on-
year fall  is, as we shall  see below, attributable to: (i)  external factors, i.e. the suspen-
sion of aid to warring or crisis-torn countries, failure to meet sectoral or macroeco-
nomic conditions; (ii) the nature of various instruments for which disbursements can 
be erratic or which  have exhausted their individual  budgets: Stabex (- ECU  204 mil-
lion), emergency aid  and  aid to refugees (-ECU 77 million); (iii)  internal factors rela-
ted  not  only  to  the  absorption  capacity  of ACP  governments  but  also  to the 
Commission's own capacity 
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A. Aspects quantitatifs 
2. Aperc;u general des operations du FED en 1996 
( 1) 
l .I.VOLUMETOTAL DES OPERATIONS 
L'annee  1996 est une deuxieme annee, apres  1995, de baisse marquee des decisions 
et des  paiements. Avec  1238  millions d'ecus 2  de  paiements, les  deboursements se 
situent a un  niveau  comparable a  1990/1991, c'est-a-dire  Ia  fin  du  cycle  d'un  FED, 
dans l'attente de l'entree en vigueur du  FED  suivant. 
Pour mieux comprendre ces  resultats,  il  importe en  effet de les  situer dans  une 
perspective longue: pour des raisons qui tiennent en partie au cycle quinquennal des 
conventions  de  Lome  et au  poids  important  du  systeme  Stabex et de  Ia Facilite 
d'Ajustement Structure!, le volume total des deboursements du FED n'a jamais suivi 
une croissance reguliere, et a frequemment subi des a-coups. Le graphique  I ci-des-
sus  illustre bien  ces  fluctuations historiques, mais  il  montre egalement que celles-ci 
accompagnent une tendance longue de croissance qui apparalt lorsque l'on ecarte 
les transferts dus  au  Stabex (graphique  2 ci-apres), meme si  1996  se  situe en  repli 
par rapport a 199 5 et 1994. 
2.2.L'AIDEAUX PAYSACP PAR FED 
Parce  que  le  cycle  d'execution d'un  FED  depasse  tres largement Ia  periode quin-
quennale de Ia convention correspondante, Ia Commission gere simultanement plu-
sieurs  FED  parvenus a des  niveaux d'execution differents. Ainsi  ont ete executees 
en  1996 des operations financees sur le 6eme FED et sur le 7eme FED ainsi que des 
reliquats des FEDs anterieurs, reportes sur les  FEDs suivants. 
Le  poids relatif des differents FED  dans les operations de l'annee evolue naturel-
lement a mesure que  chaque  convention  engendre des  nouveaux projets et que 
ceux-ci  entrent en  execution. C'est ainsi  que  depuis  1993,  les  deboursements du 
7  eme FED depassent ceux du FED  precedent. 
1  Aces 1238 millions d'ecus s'ajoutent les paiements effectues en avance du Beme FED, pour un montant de 69 millions 
d'ecus. 
1961-1996  Evolution des operations annuelles du FED 
decisions 
decisions 
paiements 
payments 
)ear-on-year trend~ in EDF opet'ations 
tous FEDs et instruments confondus 
year-on-year trends in  EDF operations 
1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 A.  Quantitative aspects 
2. General overview of EDF operations in 1996 
2.1  TOTAL  VOLUME OF OPERATIONS 
This was the second year of sharp decline in decisions and payments: with  payments 
of I 238 million4, disbursements were on a par with the average for  1990-9 I, which 
was also an an-of-cycle period pending the entry into force of the next Fund. 
Recent performance becomes easier to understand  if looked  at  in  a long-term 
perspective: for complex reasons, which are partly the result of the five-year cycle of 
the Lome  Conventions and  the importance of Stabex transfers and  structural  ad-
justment aid, the total volume of EDF payments has never followed a regular pattern 
and  often fluctuates. Chart  I illustrates this  historical  pattern of fluctuation  clearly 
but also  shows an  underlying  upwards trend when Stabex transfers  (see Chart 2) 
are excluded, despite the fall  in  relation to 1995 and  1994. 
2.2 BREAKDOWN OFAIDTOTHEACP COUNTRIES BY FUND 
Because the implementation cycle  of an  EDF  is  far  longer than the five-year  life  of 
the corresponding  Convention, the  Commission  manages  several  Funds  simulta-
neously, each at different stages of maturity. For instance, in  1996 there were opera-
tions financed  under the 6th  and  7th  EDFs, which  also  included the remaining  ba-
lances of previous Funds that had  been transferred on closure to a new Fund. 
The relative weight of one or other EDF  in  a year's operations follows  a natural 
evolution as each Convention gives rise to new projects, which are then implemen-
ted. Since  1993  payments under the 7th  EDF have exceeded those under the pre-
vious  EDF. 
2  To wich 69  millions d'ecus of Stabex payments must be added, as  an  advance on the 8th EDF resources. 
(2) 
1975-1996  Paiements annuels du FED (hors stabex) 
Annual EDF paytnents (non-stabex) 
L J  total hors stabex 
total stabex not included 
stabex 
stabex 
en  million d'Ecu 
in  Ecu million 
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L:arrivee a maturite du 7eme FED, qui est dote de  I  0.8  milliards d'Ecus, avait per-
m  is  d'assurer Ia croissance des engagements et des depenses depuis  1992, en depit 
du  fait  que  les  operations  liees  au  6eme  FED  - dont Ia  dotation  initiale  est deja 
consommee a 92% - se reduisent d'annee en an nee. Apres l'annee  1996, qui  a ete 
nourrie principalement par Ia mise en  ~uvre du 7eme FED, le maintien d'un volume 
d'operations eleve  en  1997  dependra de  Ia  date d'entree en  vigueur effective  du 
Beme FED, ainsi que de Ia rapidite de !'instruction des premiers projets a financer sur 
Beme  FED, et tout specialement des programmes d'appui au titre de Ia  FAS. 
Aussi  l'exercice  de  programmation  du  Beme  FED,  qui  avait  demarre des  Ia  fin 
199 5 par Ia  preparation des documents de strategie  pour chaque  pays  et region, 
s'est-il  poursuivi  par Ia  discussion  de  ces  documents avec  les  Etats  membres pen-
dant toute  l'annee  1996  et Ia  negociation  et Ia  signature  subsequente  des  pro-
grammes indicatifs (PINs et PIRs) avec les  pays ACP. L:instruction de certains projets 
a financer partiellement ou totalement sur le Beme FED a deja commence, de fa<;:on 
a prendre des decisions, des que possible, sur ces nouvelles ressources. 
En  termes d'absorption  cumulee,  Ia  situation  des deux derniers  FED  etait Ia  sui-
vante a Ia fin  de  1996: 
Taux d'absorption cumule des  FED a  Ia  ftn  de  /'annee  (en %) 
Dotation initiale :~  (en mecu)  Absorption cumulee (en %) 
1992  1993  1994  1995  1996 
Lome Ill  FED  6  740~  64  71  81  90  92 
92  92  95  99  99 
fame IV  FED 7  1080~  Paiements  10  16  30  45  51 
Decisions  23  42  65  80  93 
3  Ces dotations qui sont celles initialement inscrites dans les conventions, peuvent legerement differer d'autres presen-
tations ou l'on a ajoute a  ces dotations certains transferts, dont les reliquats des FED anterieurs clotures. 
( :~) 
1961-1996  Evolution des paiements annuels par FED 
•\nnual paytnents hy EDF 
1961 
en million d'Ecu 
in  Ecu million 
1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978 1979  1980  1981 
The fact that the 7th  EDF, with funds  of ECU  I  0.8  billion, has  been  in  full  swing 
has  kept commitments and  expenditure growing since  1992, despite the fact that 
6th  EDF  operations are declining  each  year as  resources dwindle  (92% used  up). 
After  1996, when most operations were financed  under the 7th EDF, the continua-
tion of a high  volume of operations will  largely depend on the entry into force  of 
the 8th  EDF and the speed at which appraisal of 8th  EDF  projects gets under way, 
especially SAF programmes. 
The 8th EDF programming exercise kicked off towards the end of 1995 with the 
preparation of strategy papers for each country and region. These papers were dis-
cussed with the EU  Member States throughout 1996, leading to the negotiation and 
signing  of indicative  programmes (NIPs  and  RIPs). Appraisal  of some projects that 
will  be totally or partially financed  with  8th  EDF  resources has  already started so 
that decisions can be taken as soon as  possible. 
The overall consumption of  the two most recent EDFs at the end of 1996 was: 
Aggregate year-end absorption rates of the  EDFs  (in %) 
Initial allocation
3 
(in mecu)  Aggregate absorption  (in%) 
1992  1993  1994  1995  1996 
Lome Ill  EDF 6  7400  Payments  64  71  81  90  92 
Decisions  92  92  95  99  99 
Lome IV  EDF 7  10800  Payments  10  16  30  45  51 
Decisions  23  42  65  80  93 
3  The sums cited here correspond to those originally laid down in the Conventions and may differ sligthly from figures 
elsewhere to which certain transfers have been added, e.g. the unexpended balances of earlier EDFs that have been 
closed. 
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(4) 
Les taux de paiement ci-dessus  ref1E~tent Ia consommation finale des credits (de-
caissements effectues), et negligent le fait que, pour une part importante, les credits 
decides et non  encore decaisses sont deja engages dans  des contrats conclus avec 
des fournisseurs ou des prestataires de services. 
2.3. L'AIDE DU FED PAR GRANDS INSTRUMENTS 
La gamme des instruments financiers  du  FED  est large, allant des classiques  projets 
et programmes de developpement (nationaux ou sous-regionaux) jusqu'a l'appui  a 
l'ajustement  structure!  et  Ia  compensation  des  pertes de  recettes  d'exportation 
(STABEX), en passant par les aides d'urgence, !'assistance aux refugies, le SYSMIN et 
les operations sur capitaux a risques. Si  le  poids relatif de ces instruments est deter-
mine en  longue periode par les conventions de Lome - qui  prevoient une dotation 
speciale  pour chacun  d'eux -, leur importance relative  et leur rythme de mise  en 
a:uvre varient fortement d'une an nee a !'autre, du fait des specificites de chacun. Les 
differences sont encore plus marquees en fin  de cycle, ce qui est precisement le cas 
de l'annee  1996. 
Si, en  1995,  le  Stabex avait  affiche  des  resultats conformes aux  realisations  nor-
males,  1996 voit sa part relative nettement baisser, de  19 % a 6,6 %. 
II  en  est de meme de l'ajustement structure! et des aides d'urgence et aux refu-
gies  dont les  parts se  reduisent chacune de  moitie  en  passant respectivement de 
15% et 7,7% en  1995 a 7,7% et 3,7% en  1996, refietant egalement l'epuisement de 
leurs dotations respectives. 
On relevera par contre une augmentation des operations de Ia  B.E.I. sur capitaux 
a risques et bonifications d'interets. 
Dans cet ensemble, c'est /'aide progrommee au sens strict (projets et programmes 
de developpement classiques mis en a:uvre avec les pays et les regions ACP)  qui, en 
1996, a alimente l'essentiel des operations du  FED, sa part s'etant nettement accrue, 
en  passant de 46% a 65 %. 
1989-1996  Paien1ents: evolution par instrtunents 
=>d,tnents:  t>\olution hy ino;;trutnents 
stabex  En million d'Ecu 
FAS 
SAF 
autre instruments 
other Instruments 
PIN et PIR 
NIP and RIP 
In million Ecu 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 These figures  refiect the final  consumption  of funds  (i.e.  actual  disbursements) 
and do not show that a high  percentage of  the funds committed at primary level but 
not yet  paid  out are  in  fact  already committed  by  contracts concluded  with  sup-
pliers or providers of services. 
2.3  EDF AID-THE MAIN INSTRUMENTS 
The EDF  has a wide variety of financial  instruments which  range from  conventional 
(national  or subregional)  development projects and  programmes to structural ad-
justment support and  compensation for loss of export earnings  (Stabex)  and  em-
brace  emergency  aid,  assistance  to refugees,  Sysmin  and  risk  capital  operations. 
Although the relative  share of resources  is  fixed  for a lengthy  period  by the Lome 
Convention- which allocates a specific allocation to each -their relative take-up of 
funds and  pace of implementation can vary considerably from one year to the next, 
depending on the nature of the instrument. 
While the performance of Stabex in  1995 was in  line with a normal year's figures, 
its share of the whole dropped from  19% to 6.6% in  1996. 
Structural adjustment aid  and emergency/refugees assistance were also down  by 
halfthis year, from  15% and 7.7% respectively in  1995 to 7.7% and 3.7%, refiecting 
the fact that the allocations are practically exhausted. 
EIB  operations, both risk capital and interest-rate subsidies, were up, however. 
But programmable aid  in the strict sense (conventional projects and programmes 
implemented with the ACP countries and  regions) continued to constitute the bulk 
of EDF operations, their share rising substantially from  46% to 65 %. 
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2.4. LES ETAPES DE LA MISE EN CEUVRE 
Les  financements  du  FED  suivent trois etapes distinctes: !'engagement primaire ou 
decision  -qui correspond a  un acte interne de Ia Commission et precede Ia signature 
de  Ia  convention de financement du  projet -, !'engagement secondaire - qui resulte 
de Ia signature d'un contrat ou de !'approbation d'un devis- et le paiement, qui suit 
un echeancier propre a chaque contrat. 
Pour apprecier !'evolution des operations du FED,  il  importe done d'observer si-
multanement !'evolution des decisions- qui conditionnent les  paiements a venir-
et celle des decaissements, qui traduisent Ia bonne execution des projets approuves 
au  cours des annees precedentes. 
Avec  l'effet de ciseaux  provoque en  1991-92 par !'entree en  vigueur du 7eme 
FED, les annees  1992, 1993, 1994 etaient marquees par une croissance des decisions 
plus rapide que .celle des paiements (graphique  5 ci-dessus), avec  un  differentiel an-
nuel de 400 millions d'ecus environ. 
Cette situation s'est inversee des  1995, avec un net repli des decisions et un niveau 
de  paiements  proche de  celui  des  decisions; en  1996, un  second  effet de ciseaux, 
dans  l'autre  sens,  est  a remarquer, traduisant  Ia  forte baisse  des  d€§cisions  suite  a 
l'epuisement du  7eme  FED.  Comme deja  indique  par ailleurs, ce  phenomene doit 
etre considere comme tout a fait nature! et conforme au caractere cyclique des Feds. 2.4 THE DIFFERENT STAGES OF IMPLEMENTATION 
EDF financing  falls  into three distinct stages: the primary commitment or decision-
which  is  an  internal Commission act and  precedes the signing of the project's finan-
cing agreement; the secondary commitment - which  is the signing of a contract or 
acceptance of an estimate; and the payment, which follows a timetable that is  speci-
fic to each contract. 
In  order to appreciate the dynamics  of EDF  operations, it  is  important to keep 
track of trends in  both decisions - which  determine future  payments - and  disbur-
sements- which mirror the successful  implementation of projects launched  in  pre-
vious years. 
The scissors effect produced in  199 1-92 as a result of the entry into force of the 
7th EDF has meant that 1992,  1993 and  1994 were characterized by a faster growth 
in decisions than in payments (see Chart 5), the difference each year being in the or-
der of ECU 400 million. This situation was reversed  in  1995 which saw a fall  in  deci-
sions and payments almost at the level of decisions and this year there was a reverse 
scissors  effect reflecting  a lower level  of decisions as  7th  EDF  resources were ex-
hausted. As  noted earlier; however; this  phenomenon  is  not at all  unusual  and  is  in 
keeping with the cyclical  nature of the EDF. 
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1989-1996  Evolution des paie1uents~ Se~ 6e et 7e FED 
(hors,PTOM) par Instrun1ent 
en m1llions d'ecus 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
Aide programtnahle 
(en  mill1ons d'Ecus)  '722  810  807  1107  1017  1070  954  921 
PIN+ PIR*  720  808  765  986  698  750  687  774 
FAS  0  0  28  105  302  259  233  95 
PIN  +  PIR +FAS  720  808  793  1091  1000  1009  920  876 
RELIQUATS  2  2  14  16  17  61  34  45 
Aut  res ins  trtuuen  ts 
(hors Stabex)  194  190  177  199  289  341  283  220 
Sysmin 
A1de d'urgence + Aide refugies  47  55  51  69 
Capitaux a  risques  109  81  86  84  104 
Bonifications d'interets  19  16  12  27  26 
Aut  res  0  2  8  6  0  0  0 
Paiements (hors Stabex)  916  1000  984  1306  1306  1411  1237  1141 
Stahex  338  218  189  611  31  351  301  97** 
Paiements (totaux)  12541218  1173  1917  1337  1762  1538  1238** 
*  Les donnees PIR comprennent les  realisat1ons de toute Ia  cooperation regionale. y compris les financements «Tous 
ACP» 
** Auxquels s'ajoutent 69  mill1ons d'ecus de paiements STABEX effectues en avance du 8e FED, 1989-1996  'freruls in EDF paynwnts, 5th~ 6th and 7th EDF 
(OCT exdurled) hy instrutnent 
in million of ECU 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
Programn1able AID 
(in million d'ECU)  722  810  807  1107  1017  1070  954  921 
PIN +RIP*  720  808  765  986  698  750  687  774 
SAF  0  0  28  105  302  259  233  95 
PIN +  RIP  +SAF  720  808  793  1091  1000  1009  920  876 
Unexp. balances  2  2  14  16  17  61  34  45 
Others instrun1en  ts 
(Stabex not incl.)  194  190  177  199  289  341  283  220 
Sysmin  19  37  26  11  87  25  19  28 
Emet-gency aid  --'- aide for refugees  47  55  51  69  66  221  119  42 
Risk Cap  1tal  109  81  86  84  104  77  121  118 
Interest  -rate  19  16  12  27  26  18  24  32 
Autres  0  2  8  6  0  0  0 
pay  Ill ell  t S  (Stabex not incl.)  916  1000  984  1306  1306  1411  1237  1141 
Stahex  338  218  189  611  31  351  301  97** 
Payments (grand total)  12541218  1173  1917  1337  1762  1538  1238-
*  The RIP data comprise the realizations of  all tf-]e  reg1onal  cooperation, 1nclud1ng the "All ACP" operat1ons. 
**To which ECU  69 million of STABEX payrrents must be added, as  an  advance  on the 8th EDF  resources. 
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3. Mise en reuvre par instruntents 
(6) 
J.I.AIDE PROGRAMMABLE 
Les  projets et programmes de cooperation avec les  pays ACP sont finances sur des 
dotations  notifiees  au  prealable, appelees 'programmes  indicatifs  nationaux'  (PIN) 
pour chacun des Etats ACP, et 'programmes indicatifs regionaux' (PIR)  pour chacune 
des sept sous-regions4• A ces ressources s'ajoutent celles de Ia  Facilite d'Ajustement 
Structure! (FAS), instrument special cree par Ia 4eme Convention de Lome en  1990. 
3.1.1. Les  resultats globaux: PIN+ PIR + FAS  (hors  reliquats) 
S'agissant  des  decisions  (engagements  primaires), une  diminution  importante  en 
1996 est a  signaler (275 millions d'ecus), leur volume annuel  passant a  676 millions 
d'ecus, contre 951  millions d'ecus realises en  1995. 
Cette diminution s'explique a  Ia fois: 
- par le  quasi-epuisement du  6e  FED  qui  est engage  au  31 I 12196 a 95 %, apres 
presque  I I annees d'existence; une large partie des montants qui  restent non enga-
ges provient de pays avec lesquels Ia cooperation est bloquee, pour diverses raisons 
evoquees plus  bas; 
- par un  ralentissement nature! du rythme des decisions sur 7e FED qui est engage 
au  31 I 1211996 a  75 % apres bientot 5 annees et demi d'existence. 
S'agissant des paiements, un  montant de 876 millions  d'ecus a ete debourse, en 
Ieger retrait par rapport aux 920 millions d'ecus de  1995. 
4  S'y ajoute un programme complementaire mis en ceuvre au profit des cinq pays ACP lusophones, appele PALOP. 
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*  Auxquels s'ajoutent 76 millions d'ecus de decisions STABEX  effectuees en avance du Be FED. 
** Auxquels s'ajoutent  69  millions d'ecus de paiements STABEX  effectues en avance du Be FED. 
*  To which ECU 76 million of  STABEX decisions must be added, as  an  advance on the 8th EDF resources. 
** To which ECU 69 million of  STABEX payments must be added, as  an advance on the 8th EDF resources. 218 
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3.1.2. L'appui a  l'ajustement structure/ 
Le  soutien  de  Ia  Communaute aux  efforts d'ajustement structure!  des  pays  ACP 
s'est poursuivi normalement en  1996 a  partir de Ia dotation de  I 150 millions d'ecus 
prevue a  cet effet dans le 7eme FED, a  laquelle se sont ajoutees des ressources pro-
venant des programmes indicatifs des pays concernes. 
A  Ia  fin  de  1996, le  total  des  decisions  de  financement  prises  en  appui a des 
programmes  d'ajustement  structure!,  toutes  ressources  confondues,  s'elevait  a 
1.514,2 millions  d'ecus,  alloues  a 37  pays  ACP  Sur  ce  total  decide,  I 070 millions 
d'ecus, soit 70%, proviennent des  ressources  specifiques  de  Ia  facilite  d'ajustement 
str·ucturel, le solde etant couvert par les programmes indicatifs. 
Les  paiements cumules s'elevent a  fin  1996 a 1.298 millions d'ecus, dont 1.016,5 
au titre des ressources specifiques ajustement structure!, soit une consommation de 
Ia  dotation  de  88%. 85% des  decisions  prises  ont donne  lieu a paiement, ce  qui 
confirme Ia tres grande rapidite de deboursement des  credits qui  ont ete engages 
sous  cette  forme  d'aide.  Au  cours  de  1996,  l'appui  a l'ajustement  a  engendre 
120  millions  d'ecus  de  decisions  nouvelles  (PIN  et FAS  confondus)  et  172  millions 
d'ecus de deboursements, soit  19% des  deboursements concernant les  aides  pro-
grammables. 
L'approche plus  selective choisie pour Ia  repartition des  ressources a permis de 
maintenir un  rythme annuel  de  decaissements  eleve  par rapport au  montant des 
decisions, meme si  ce  dernier montant a ete faible, les  ressources  de  Ia  FAS  etant 
pratiquement epuisees. 
Du point de vue qualitatif, l'annee  1996 a ete marquee: (I) par Ia preparation de 
Ia mise en reuvre du 8eme FED et en particulier les conditions d'application de !'ins-
trument d'aide  budgetaire directe prevu  dans  le  second  protocole financier, et (2) 
par  Ia  poursuite  des  travaux  menes  dans  le  cadre  du  Programme  Special  pour 
!'Afrique (SPA), notamment Ia  mise  en  reuvre des  nouvelles dispositions sur les  re-
vues des depenses  publiques, et le  renforcement de  Ia  coordination dans  !'applica-
tion de Ia conditionnalite liee a  l'ajustement structure!. 
1991-1996  Operations d  ~ appui  Structural adj nstment 
operations undt•r lAHlH~ IV  a  l'  aj ustement structurel Lome IV 
decisions  Decisions et paiements annuels 
decisions 
paiements 
payments 
1991  1992  1993  1994  1995  1996 
Decisions and annual payments 
Les decis1ons reprennent a  Ia fois  les credits FAS 
et les ressources complementa1res provenant des PIN. 
Les paiements representes sont ceux de Ia seule FAS 
The decisions include both SAF credits 
and additional resources from the NIP's. 
The payments represented are only from SAF 3. Itnplenumtation by instru1nent 
3.1  PROGRAMMABLEAID 
Development cooperation  projects and  programmes with  the ACP  countries are 
financed  from  funds  earmarked  in  advanced for that purpose. They are  known  as 
'national  indicative  programmes' (NIPs) for individual ACP States, and 'regional  indi-
cative  programmes' (RIPs)  for the seven subregions.4 Additional funds  are provided 
by  the Structural  Adjustment  Facility,  an  innovation  introduced  under the fourth 
Lome Convention. 
3.1.1 Aggregate results: NIPs  + RIPs  + SAF (excluding transferred balances) 
Decisions (primary commitments) saw a considerable fall  in  1996 (ECU 275 million) 
with the annual total dropping to ECU  676 million against ECU 951  million  in  1995. 
The reasons for the decrease are twofold: 
- 6th  EDF resources were almost totally exhausted with  commitments running at 
95% at 31.12.96 after almost  I I years of operation; most of the funds  as  yet un-
committed are allocated to countries with which cooperation is  blocked for various 
reasons explained below; 
- a natural tailing-off in  the rate of decisions under the 7th  EDF, commitments at 
31.12.1996 standing at 75% after nearly five  and a half years operation. 
Total  payments stood at ECU  876 million, slightly down on the ECU  920 million 
of 1995. 
4  There is also a special programme for the five  Portuguese-speaking ACP States (PALOP). 
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The Community's structural adjustment support for the ACP States took its normal 
course in  1996, drawing on the ECU  I I  50 million  earmarked in the 7th EDF com-
bined  with  additional  resources from  the indicative  programmes of the countries 
concerned. 
At the end of 1996 total financing decisions  in  support of structural adjustment 
programmes (all  sources)  stood at  ECU  I 514 200 and  concerned 37 ACP  coun-
tries:  70% of this  total,  ECU  I 070 million,  came  from  the Structural Adjustment 
Facility funds and the balance from  indicative programmes. 
Aggregate  payments  amounted  to  ECU  I 298 million  at  the  year-end,  ECU 
I 0 I  6 500 of which  came from  the SAF,  meaning that 88% of the allocation  has 
been used  up. Of the decisions, 85% gave  rise to payments, confirming the rapidity 
with  which  commitments can  be disbursed  under the facility.  In  the course of the 
year new adjustment support decisions  (both NIP and  SAF)  totalled ECU  120 mil-
lion while payments totalled ECU  172 million, accounting for 19% of programmable 
aid disbursements. 
The  more selective  approach adopted  in  the allocation  of resources, however; 
has helped sustain a high annual disbursement relative to decisions, although the vo-
lume of commitments was low as  SAF resources were practically exhausted 
Turning now to qualitative aspects,  1996 also  saw: (i)  preparations for the imple-
mentation of the 8th  EDF, especially the provisions  in the second Financial  Protocol 
concerning the conditions for use  of direct budgetary aid;  (ii)  continuation of work 
under the Special  programme for Africa  (SPA),  in  particular the implementation of 
new provisions on public expenditure reviews and the stepping-up of coordination 
of structural adjustment aid  conditionality. 
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3.1.3  Programmes lndicati(s  Nationaux: les  PIN 
Les  programmes indicatifs nationaux (PIN)(*) continuent a etre le  socle des trans-
ferts financiers du FED. lis representent, en  1996, 70% environ des decisions et paie-
ments de l'aide programmable, avec des resultats relativement contrastes selon  les 
pays consideres 
(voir annexes  I et 2). 
S'ogissant  des  PIN  6eme  FED  (*),  dont le  taux moyen  de  paiement  s'eleve  a 
80,4 %, le  niveau des deboursements atteint a fin  1996 est relativement satisfaisant, 
avec  33  pays  ayant depasse  85%. Parmi  les  autres  pays,  on  identifie un  groupe  de 
15 pays en net retard, inferieur a 75%, que I' on peut classer en  deux categories: 
- soit il  s'agit de pays connaissant ou ayant connu des situations de guerre civile, de 
troubles  graves,  ou  de  blocages  divers  de  notre  cooperation:  Ethiopie,  Guinee 
Equatoriale, Liberia, Rwanda, Soudan, Zaire; 
- soit des  difficultes  serieuses  de mise  en  reuvre:  Botswana, Congo, Fidji,  Ghana, 
Kenya, Madagascar; Suriname,Tonga,Trinite et  Tobago. 
S'ogissant  des  PfN  7eme  FED  (*),  le taux moyen d'engogement  primaire,  c'est-a-
dire de decisions, s'eleve a 77,3% a fin  96, en retard par rapport aux rythmes d'en-
gagements des  FEDs  precedents (soit 90,4 %). On notera, cependant, que 33  pays 
depassent 90%, dont 22 au-dela  de 95%. Ceci  signifie  que  le  retard  moyen s'ex-
plique en fait par 19 pays qui se situent en dessous de  70% 
- Burundi,  Erythree,  Ethiopie,  Guinee  Equatoriale,  Liberia,  Nigeria,  lies  Salomon, 
Somalie, Soudan, Togo, Zaire, pour les  pays  etant ou ayant ete en  guerre, en  crise 
grave, ou a blocage; 
- Barbades, Ghana, Fidji, Kenya, Ste Lucie, Samoa,Tanzanie,Tonga, pour les pays a dif-
ficulte de mise en reuvre. 
Le taux moyen de paiement s'eleve aux environs de 29 %, en retard significatif par 
rapport aux taux historiques, c'est-a-dire a  ceux des Feds anterieurs a  Ia meme pe-
riode de leur cycle d'execution (soit 45,6 %). Contrairement aux decisions, Ia  situa-
tion reste  peu  satisfaisante, meme si  l'on considere  Ia  repartition par pays.  II  s'agit 
done d'un probleme general du 7eme FED. 
*  Volume annuel (1996) 
-Pins Fed  6 
-Pins fed 7 
-Total: 
Decisions 
-18 
535 
517 
Paiements  (en millions d'ecus, 
hors reliquats) 
126 
509 
635 3.1.3 National Indicative Programmes 
The  NIPs  continue to form  the bedrock of EDF  financial  transfers,  accounting  in 
1996  for around  70% of programmable  aid  decisions  and  payments, with  results 
varying from  country to country (see Annexes  I and 2). 
In the case of sixth  EDF  NIPs,(*) where the average payment rate  is  80.4 %, the 
level  of disbursements achieved  at the end of the year was quite satisfactory, with 
33 countries  exceeding  85 %.  Among  the  other countries,  there  are  IS laggards 
where take-up is  under 75 %.They fall  into two categories: 
- those  emerging from  or in  the throes of civil  war or serious  unrest,  or those 
where  our aid  had  been  blocked  for  some  reason:  Ethiopia,  Equatorial  Guinea, 
Liberia, Rwanda, Sudan and Zake; 
- those where implementation  has  proved  difficult:  Botswana, Congo,  Fiji,  Ghana, 
Kenya, Madagascar; Suriname,Tonga,Trinidad and Tobago. 
In the case of seventh EDF  NIPs,(*) the average primary commitment (decision) 
rate stood at 77.3% at the end of the year; well  behind the rates of execution  of 
previous  EDFs  (90.4 %).  But  33  countries had  rates of over 90% and  of them  22 
were over 95 %.This means that the low average rate is caused by the  19 countries 
with a figure  below 70 %: 
- Burundi,  Eritrea,  Ethiopia,  Equatorial  Guinea,  Liberia,  Nigeria,  Solomon  Islands, 
Somalia,  Sudan, Togo,  Za(re  among  the  countries  which  had  been  at  war;  gone 
through a serious crisis or had  aid blocked; 
- Barbados, Ghana, Fiji, Kenya, St Lucia, Samoa, Tanzania and Tonga among the coun-
tries where implementation is difficult. 
*  Annual volun1e (1996) 
-NIPs EDF 6 
-NIPs EDF 7 
-Total: 
Decisions 
-18 
535 
517 
Payments  (in millions d'ecus) 
(excl. unexpended balances) 
126 
509 
635 
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Dans ce domaine egalement, \'incidence des pays avec lesquels Ia cooperation est 
suspendue ou bloquee est certes determinante. Elle  n'est cependant pas  Ia seu\e et 
d'autres raisons doivent etre recherchees dans les capacites d'absorption par les ad-
ministrations des Etats ACP et de Ia Commission. 
3.1.4  La cooperation  reg;onale: les  PIR 
La  cooperation  regiona\e,  qui  fait  \'objet  d'une  dotation  financiere  specifique,en-
gendre  elle  aussi  des  flux  significatifs,  qui  se  trouvent cependant decales  dans  le 
temps  par  rapport  aux  projets  nationaux  et  qui  sont  freines  par  \'effet  de 
contraintes particu\ieres. 
Pour /e  6eme  FED  (*), les  PIR se situent en  moyenne en  ligne avec  les  referen'ces 
historiques, tant pour les decisions que pour les paiements. Avec  un taux moyen de 
86% de paiements, les  P\Rs 6eme FED ont nettement ameliore leurs performances 
en  \996 et se situent 6 points en avance par rapport aux PINs. 
Pour le  7eme  FED(*),  le taux moyen  d'engagements primaires est de 77%, infe-
rieur aux  performances  historiques; ce\a dit, trois  P\Rs  se  situent au-de\.a  de  90% 
d' engagement. 
S'agissant des paiements, Ia situation appelle une attention tout a  fait particuliere: 
\es  P\Rs en effet, ne se situent encore en  moyenne qu'a  16% de consommation de 
leur dotation d'ensemble, 30 points en  retard par rapport aux performances histo-
riques  et  13  points  en  moins  par rapport aux  performances  moyennes  des  pro-
gammes nationaux. 
*  Vohune annue] (1996) 
Cooperation n§gionale 
Fed 6 
Fed 7 
-Total: 
Decisions 
6 
102 
108 
Paiements  (en millions d'ecus, 
hors reliquats) 
45 
108 
153 3.1.4 Regional-cooperation 
Regional  cooperation, for which there is  a special financial  allocation, also gives  rise 
to significant fiows  which  tend, however, to be out of synch  with  national  projects 
and are held  back by certain constraints. 
Decisions and  payments  under sixth  EDF  RIPs(*)  have  averages  in  line with  his-
torical trends; the 1996 payments average of 86% is a much improved performance 
putting 6th  EDF  RIPs  six points ahead of NIPs. 
Under the seventh EDF(*) the average primary commitment rate is 77%, which 
is  below par. Three RIPs achieved rates of above 90%, however. 
Where payments are concerned, the situation  is  particularly worrying, only  16% 
of total  resources  having  been  used. This  is  30 points  below  previous  levels  and 
13 points below the NIP average. 
*  Annual vohune (1996)  Decisions  Payments  (in  mill1ons d'ecus) 
(  excl. unexpended balances) 
Cooperation regionale 
RIPs  EDF 6  6  45 
RIPs  EDF 7  102  108 
-Total:  108  153 
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3.1.5. Les  PTOM 
Vingt pays  et territoires d'outre-mer beneficient aussi  des credits du  FED, bien que 
Ia cooperation avec eux s'effectue en dehors du cadre juridique de Ia convention de 
Lome. 
La  mise  en  c:euvre  de  cette  cooperation  est  tributaire  des  caracteristiques 
propres aux PTOM. La dimension tres modeste des programmes indicatifs, qui s'ar-
ticulent souvent autour d'un seul projet pour chaque territoire, Ia dispersion des ter-
ritoires  au  regard  du  reseau  des  delegations  de  Ia  Commission,  les  difficultes  de 
communication et le  poids des  aides  bilaterales dans  le  montage financier de cer-
tains pro  jets sont autant de traits distinctifs qui compliquent les taches de gestion de 
Ia Commission et rendent les flux d'operations assez aleatoires. 
Sur I' ensemble des PTOM qui beneficient du  FED, certaines caracteristiques com-
munes  peuvent etre relevees:  les  credits du  6e  FED  sont en  general  epuises;  !'ab-
sorption des  ressources  du  7e FED  a souvent pris du  retard, beaucoup de projets 
sont axes  sur les  communications ou  le  developpement du tourisme. Dans un vo-
lume de credits regionaux au  total modeste, Ia  part prise par les activites de  pro-
motion commerciale est souvent tres elevee. Enfin,  Ia specificite institutionnelle des 
PTOM est parfois source de lenteurs administratives et de complications juridiques. 
Au total, !'absorption des dotations 7eme FED dans  les  PTOM a atteint 54% en 
decisions et 27% en  paiements a  Ia fin  1996, avec  un volume annuel  de debourse-
ments de l'ordre de  13  millions d'ecus en  1996. 3.1.5 OCT 
Twenty overseas countries and territories also receive EDF funds but cooperation 
with them takes place outside the legal  framework of  the Lome Convention. 
Implementation of cooperation is  dictated by the particular nature of the OCT: 
the very small scale of  their indicative programmes, which often involve a single pro-
ject, the fact that the territories are remote from the network of Commission dele-
gations, communication difficulties  and the role of bilateral  aid  in  putting together 
funding for certain projects are all  features which complicate the Commission's ma-
nagement task, making for fluctuations in the flow of operations. 
The OCT receiving EDF assistance have a number of features in  common: funds 
from the 6th EDF  have by and large  run out; absorption of 7th EDF  resources has 
often been slow and a good many projects are geared to communications or the 
development of tourism. Trade promotion activities often account for a very large 
slice  of the modest volume of regional funds available. The special  institutional set-
ups of  the OCT are sometimes at the root of legal  complications and administrative 
hold-ups. 
Overall, the absorption rate of 7th EDF  indicative  programmes in the OCT was 
54% for decisions and 27% for payments at year end, with a disbursement rate of 
some ECU  I  3 million  per annum. 
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l.l.INSTRUMENTS DE L'AIDE NON PROGRAMMABLE 
3.2.1.  STABEX et SYSMIN 
La Commission a decide, le 26 juillet  I 996, les transferts Stabex  pour l'annee d'ap-
plication  1995. Au titre de cette decision,  19  Etats ACP beneficient de 21  transferts, 
les  transferts les  plus  importants allant aux pays ACP des  Cara'lbes  en  raison  des 
pertes de recettes du secteur 'bananes'5 
Le montant total des transferts decides s'eleve a  76.241.824 ecus. 
La  tranche  annuelle  au  titre de  l'annee  d'application  I 995  est  de  360  millions 
d'ecus,  conformement a !'Article  191  de  Ia  Convention  revisee  et  au  second 
Protocole Financier y annexe, cette tranche ne pouvant toutefois devenir disponible 
qu'apres !'entree en vigueur de Ia Convention revisee, lorsque le second protocole 
financier y annexe aura ete ratifie. 
Ann  d'assurer Ia  continuite dans  le  fonctionnement du  systeme  en  permettant 
d'operer les transferts au titre de l'annee d'application  1995, le Conseil des Ministres 
ACP-CE, par decision no 2/96 du 28.6.1996 est convenu que Ia Commission preleve 
temporairement des fonds  inutilises sous  le  regime du  premier protocole financier 
de  Ia Convention de Lome IV pour payer les transferts aux Etats ACP pour I' an nee 
d'application  I 995. 
Cette decision permet de couvrir a I 00% les transferts decides au titre de !'an-
nee d'application  I 995. 
Par ailleurs, Ia Commission a decide, en  date du  3 juin  I  996, Ia  repartition entre 
les differents Etats ACP eligibles  du  solde du premier Protocole Financier, soit 67,6 
millions d'ecus, conformement aux dispositions de !'Article  195 §a de Ia Convention. 
Le  montant total  des  decisions  Stabex  (7e  FED)  est  de  80 millions  d'ecus.  Le 
montant  des  poiements  Stabex  s'est  eleve  en  I 996 a 166 millions  d'ecus  dont 
97 millions  d'ecus  sur le  7eme  FED  et 69  millions  d'ecus  anticipativement  sur le 
Beme  FED. 
Une evaluation globale de !'instrument Stabex a ete entreprise  fin  1996, et les 
conclusions devraient en  etre connues mi-1997. 
Une  seule  decision  de  flnancement  SYSMIN  (Botswana)  pour un  montant de 
34 millions  Ecu  a ete prise en  1996, marquant ainsi  un  ralentissement par rapport 
aux annees precedentes. 
s  II  y a l1eu de noter que Ia Republique rwandaise a demande, par lettre du 24. I 0. I 996, Ia reouveri:ure des consultations 
au titre de !'Article 203, lesquelles sont toujours en cours lors de l'etablissement du present rapport 3.2 NON-PROGRAMMABLEAID 
3.2. I Stabex and Sysmin 
The Commission approved on 26 July the Stabex transfers for the 1995 application 
year: Under this decision,  19 ACP States received 21  transfers, with the largest trans-
fers going to Caribbean states to cover losses on  bananas.5 
The overall  sum of the transfers approved was  ECU  76 241  824. 
The tranche  available  for the  1995  application  year  is  ECU  360 million  under 
Article  19 I of the revised Convention and annexed second Financial  Protocol but it 
cannot be drawn on  until the Financial  Protocol has been ratified. 
To keep the system running and  make transfers for  1995, the ACP-EC Council of 
Ministers authorized the Commission by Decision No 2/96 of 28 june 1996 to draw 
provisionally on the unused funds  of the first  Financial  Protocol to Lome  IV. 
Thanks to this decision  all transfers for the 1995 application year were covered. 
The Commission also decided on 3 june on the breakdown among eligible ACP 
States ofthe balance of the first Financial  Protocol (ECU 67.6 million)  in  accordance 
with Article  195(a) of the Convention. 
Stabex decisions  under the 7th  EDF totalled  ECU  80 million. Total  Stabex  pay-
ments  in  1996 came to ECU  166 million, 97 million  of which from the 7th  EDF and 
ECU  69 million  drawn as an  advance on the 8th EDF. 
An  overall  evaluation  of Stabex started at the end of the year and the conclu-
sions should  be known  in  mid-1997. 
One  Sysmin  financing  decision  was  taken  this  year  (ECU  34 million  for 
Botswana), down on previous years. 
s  By letter of 24 October 1996 Rwanda asked for the reopen1ng of consultat1ons under Article 203 and these consul-
tations are still  under way at the time of writing. 
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La stabilisation de Ia crise mondiale qui a affecte le  secteur de Ia  production mi-
niere en  1995 s'est refletee dans !'inexistence de requetes de ftnancement SYSMIN 
en  1996. 
Au 31  decembre  1996, Ia dotation Sysmin  de 480 millions d'ecus du 7eme FED 
etait engagee a  60 % et decaissee a  22 %. 
Dix requetes  supplementaires sont a  !'instruction (Guinee, Suriname, Jama'lque, 
Mali, Togo, Zambie 2,  Guyane, Zimbabwe, Sierra Leone et Niger 2)  qui  pourraient 
absorber le solde de Ia dotation Sysmin du 7eme FED, a  mains que les engagements 
soient mis sur le  Beme  FED. Dans ce  cas,  il  conviendra d'examiner l'opportunite de 
reaffecter les  soldes actuels  du Vlleme FED  (+/- 200 millions d'ecus), comme cela 
avait ete fait pour le 6eme FED. 
3.2.2.  Instruments  gen~s par Ia  Banque  Europeenne d'lnvestissement 
Dans  le  cadre  des  Conventions  de  Lome,  les  ftnancements  de  Ia  Banque  Euro-
peenne d'lnvestissement (BEl)  sont accordes  soit sur ses  ressources  propres sous 
forme de prets assortis d'une bonification d'interet, soit sur les  ressources du FED 
sous forme d'operations sur capitaux a  risques. L'activite de l'annee  1996, marquee 
par le processus -.plus long qu'initialement prevu- de ratification du deuxieme pro-
tocole Financier de Lome IV, a permis d'engager Ia quasi totalite des enveloppes de 
ressources  dont Ia  gestion  incombe a Ia  Banque  au  titre du  Premier Protocole 
Financier. Dans ce contexte, Ia Banque a: 
- sur ses  ressources propres, signe  19  nouveaux contrats de prets assortis de bo-
nification d'interet pour un total de 296 millions d'ecus et debourse pres de  169 mil-
lions d'ecus; 
- sur capitaux a  risques, engage un montant net total de 26 millions d'ecus et verse 
I 18 millions d'ecus. 
Les  interventions  en  faveur  des  Cara'1bes  ont augmente  de  fa~on significative 
puisqu'un montant de  199 millions d'ecus leur a ete accorde notamment pour left-
nancement d'un gazoduc a  Trinite et  Tobago, le developpement des telecommunica-
tions et l'amenagement d'un port en jama}que, !'extension des  reseaux electriques 
en  Bahamas  et de Ia  Barbade et l'appui a  Ia  Banque  regionale  de developpement 
(COB). An easing of  the world-wide crisis that affected mining in  1995  is  reflected in the 
fact that there were no applications for Sysmin financing in  1996. 
At 31  December 60% of  the Sysmin allocation of ECU 480 million under the 7th 
EDF was committed and payments stood at 22%. 
Ten  applications  for financing  are  being  appraised  (Guinea,  Suriname, Jamaica, 
Mali, Togo, Zambia 2, Guyana, Zimbabwe, Sierra Leone and  Niger 2).They could ab-
sorb the remaining funds  of the 7th EDF  allocation for Sysmin  unless  some of the 
commitments are charged  against the 8th EDF,  in  which case  consideration should 
be given to reallocating remaining 7th EDF funds (roughly ECU 200 million), as hap-
pened with the 6th EDF. 
3.2.2  EIB-managed resources 
Under the Lome Convention, EIB financing comes from the bank's own resources in 
the form of loans accompanied by interest rate subsidies or from EDF resources in 
the form of  risk capital operations.The year was marked by the longer than foreseen 
process of ratifying the second Financial  Protocol and the commitment of almost all 
the resources administered by the Bank under the first Financial  Protocol: 
- own resources: signing of 19  loan contracts with interest rate-subsidies for a total 
of ECU  296 million and disbursements of ECU  169 million; 
- risk  capital:  total  net  commitments  of ECU  26 million  and  payments  of ECU 
liB million. 
Operations in the Caribbean intensified with a total of ECU  199 million accorded 
to finance  a gas  pipeline in Trinidad and Tobago, develop telecommunications and  a 
port in  Jamaica, expand  power grids  in  the Bahamas  and  in  Barbados  and  aid  the 
Caribbean  Development Bank.  Such  a regional  rebalancing  of operations  is  quite 
normal and the overall picture of  the Bank's operations should be formed over the 
lifetime of a Convention. 
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En  Afrique, le tassement relatif de  l'activite de Ia  Banque  s'explique essentielle-
ment, a Ia  fois  par l'epuisement progressif des  ressources  disponibles  au  titre du 
Premier Protocole Financier et par le  rythme important des engagements dans  les 
premieres annees de Ia mise en reuvre de ce Protocole. En ce sens, il n'est pas anor-
mal  de devoir constater un  reequilibrage  regional  des  interventions de Ia  Banque 
dont les implications s'apprecient sur toute Ia duree d'application d'une Convention 
consideree. 
Par  ailleurs,  les  bonifications  d'interets  se  sont  elevees  en  1996  a  25 millions 
d'ecus en  decisions  (- 5 millions d'ecus sur le  6e FED et 30 millions d'ecus sur le 7e 
FED) eta 32 millions d'ecus en paiements (uniquement sur 7e FED) 
3.2.3.  Aides humanitaires et assistance aux refugies 
Les  actions  humanitaires  et  d'urgence  sont prevues  a Ia  Convention de  Lome (art. 
254) et disposent de credits specifiques. 
L'annee  1994 avait ete marquee par une croissance spectaculaire de ces  opera-
tions, en particulier suite a Ia crise rwandaise. L'annee  1995 avait vu  les niveaux d'en-
gagements  et de paiements  revenir a des  niveaux moins  importants, quoique les 
paiements atteignaient le niveau appreciable de  I 07 millions d'ecus. 
L'annee  1996  a ete  caracterisee  par un  epuisement des  credits  disponibles  au 
titre de !'article 254 de Ia Convention de Lome IV. En  effet, malgre un renforcement 
de credits de  ISO Mecu decide par le  Conseil CE-ACP en juillet  1994 afin  de faire 
face a  l'urgence de Ia crise dans  Ia  region des Grands Lacs, l'ampleur de cette crise 
et des besoins humanitaires a couvrir a ete telle que cela a eu pour consequence : 
a)  d'epuiser les ressources financieres disponibles a !'article 254; 
b)  de contraindre  Ia  Communaute a  fournir !'assistance  humanitaire requise  pour 
I' ensemble des pays ACP sur les !ignes budgetaires du  Budget general. 
En consequence, le financement d'operations humanitaires par ECHO au titre de 
!'article 254 de Ia Convention de Lome IV a ete tres limite, s'elevant a un  montant 
de  3 millions d'ecus 
6
. Les  operations humanitaires concernees ont ete au  nombre 
de 7. Elles ont principalement consiste en des decisions ad hoc d'urgence relatives a 
des catastrophes naturelles et epidemies. Dans un seul  cas, celui du Mali, !'article 254 
a finance un  plan d'action humanitaire global, correspondant au  soutien au  retour et 
a Ia reinstallation des populations du  Nord-Mali affectees par Ia rebellion Touareg. 
6  A noter que le solde net des engagements au titre de !'article 254 s'eleve comptablement a- 12 mill1ons d'ecus, suite 
a  des clotures de projets anterieurs. Interest-rate subsidies for the year stood at ECU 25 million for decisions (-ECU 5 
million on the 6th  EDF and  ECU  30 million on the 7th EDF)  and  ECU  32 million in 
payments (7th EDF only). 
3.2.3 Humanitarian  aid and aid  for refugees 
Provision for humanitarian and  emergency operations is  made in Article 254 of  the 
Convention for which there is  a corresponding allocation of funds. 
There was  a spectacular rise  in  such  operations in  1994, mainly  because  of the 
crisis  in  Rwanda. The following year the level  of commitments and  payments retur-
ned to more normal levels, although the volume of payments, ECU  I  07 million, was 
still  substantial. 
By  1996 the resources  available  under Article 254 were exhausted and  despite 
the  voting  of additional  funds  of ECU  150 million  by  the  ACP-EC  Council  of 
Ministers in July  1994 in response to the crisis  in the Great Lakes region, the scale of 
the crisis and the resulting humanitarian requirements have meant that 
a)  there are  no funds left under Article 254; 
b) the Community has  been forced to finance  humanitarian assistance for the ACP 
Group under various headings of  the Community budget. 
There  has  thus  been  little financing  of ECHO humanitarian  operations  under 
Article 254, a mere ECU  3 million.6 The seven  humanitarian operations thus finan-
ced were mostly ad  hoc decisions to deal with epidemics and natural disasters. One 
overall  plan of action was financed  under Article 254: aid for the return and  resett-
lement of  people in  northern Mali  in the wake of  the Touareg rebellion. 
6  The  net balance of comm1tments under Article 254  is  m1nus  ECU  12 mill1on  in the accounts following the closure of 
earlier projects. 
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S'agissant de  /'aide  aux refugif§s, au  cours de l'annee  1996, trois interventions ont 
ete decidees au titre de !'Article 255 de Ia Convention de Lome IV, en faveur des re-
fugies, rapatries et personnes deplacees, pour un montant total de 3 millions d'ecus. 
Ces  decisions  ont concerne trois pays ACP differents  (Djibouti, Senegal  et Zai're). 
Depuis !'entree en  vigueur de  Ia Convention de  Lome IV,  71  actions ont ete deci-
dees au titre de !'Article ·255  pour un  montant total de 84 millions d'ecus, par rap-
port a  un credit initialement disponible de  I 00 millions d'ecus 7 
Du point de vue financier Ia situation d'ensemble de !'Article 255 est Ia suivante: 
a)  decisions:  84 millions d'  ecus 
b)  engagements:  76 millions d'ecus  (b/a =  91  %) 
c)  paiements:  64 millions d'ecus  (c/a =  77%) 
Pour Ia seule annee  1996, les engagements nets ont porte sur I millions d'ecus et 
les  paiements  sur 8 millions  d'ecus, laissant  ainsi  desormais un  montant disponible 
pour de nouvelles actions en faveur des  refugies de l'ordre de 4 millions d'ecus. Ce 
solde disponible prend en  compte Ia recuperation au  cours de Ia periode conside-
ree  de  I millions  d'ecus  de  reliquats,  resultant notamment de  Ia  cloture de  divers 
projets; les  projets clotures representant actuellement 42 actions, soit 60% des  in-
terventions decidees. 
Les caracteristiques de Ia mise en  c:euvre  de !'Article 255 ont ete notamment Ia 
contribution a des  programmes  d'ensemble  de  rehabilitation  (Za'lre),  permettant 
ainsi une complementarite des  instruments financiers (!ignes budgetaires) et le  role 
particulier des ONG et de I'UNHCR comme partenaires operationnels principaux. 
Les  secteurs  d'intervention  primordiaux sont demeures  Ia  sante  et Ia  production 
agricole,  elements  essentiels  pour !'integration  et l'autosuffisance  des  populations 
concernees. 
La coordination des actions de Ia Commission en faveur des refugies, rapatries et 
personnes deplacees a ete assuree par Ia mise en c:euvre au cours de 1996 des pro-
cedures du  PISG  («Permanent lnterservice Group»). 
Enfin  une evaluation des actions financees  sur !'article 255  de  Ia Convention de 
Lome IV a ete lancee a  Ia fin  1996 afin de dresser un bilan global de l'efficacite de cet 
instrument; elle devrait etre disponible au  cours du premier semestre  1997. 
7  dont 12 millions d'ecus ont ete transferes a  !'Article 254 de Lome IV, comme indique plus haut. Three operations were financed to the tune of ECU  3 million under Article 255 
of Lome IV  (aid  for  refugees,  returnees and  displaced  persons)  in  1996. The three 
countries concerned were Djibouti, Senegal  and  Za'(re. Since the entry into force of 
Lome  IV, 71  operations have  been  approved for an  overall  amount of ECU  84 mil-
lion. The initial allocation for this article was  ECU  I 00 million? 
The overall financial  situation for the Article 255  allocation  is  as follows 
a)  decisions 
b)  commitments 
c)  payments 
ECU  84 million 
ECU 76 million(91  %) 
ECU  64 million(77 %) 
For the year  1996 there were commitments of ECU  I million and  payments of 
ECU  8 million, leaving  ECU 4 million to finance future aid  for refugees. This  balance 
takes  account of  the recovery of ECU  I million, which  was  the remaining  balance 
following the closure of a number of projects during this period; the projects now 
closed number 42, 60% of operations mounted so far. 
Noteworthy features of  the implementation of  Article 255  is the contribution to 
comprehensive  rehabilitation  programmes  (Za(re),  the  aid  thus  dovetailing  with 
other financial  instruments (e.g. operations financed from the budget) and the invol-
vement ofNGOs and the UNHCR as the main operational partners. As  in previous 
years, health and agriculture were the key fields of  intervention, both being crucial to 
securing the integration and self-reliance of  the beneficiaries. 
Coordination of Commission  operations for refugees,  returnees  and  displaced 
persons was ensured by the implementation of  the Permanent Inter-Service Group 
procedures. 
An evaluation of  the overall  effectiveness of the operations mounted under this 
article was  launched at the end of  the year and the conclusions should be available 
in the first half of 1997. 
7  But ECU  12 million were transferred to cover Article 254. see above. 
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4. Perspectives pour 1997 
4.1. ENGAGER RAPIDEMENT LE BE FED 
Comme indique  plus  haut, !'execution du  7eme FED  accuse  un  retard certain  par 
rapport aux  FEDs  precedents.  II  faudra  done  s'efforcer de tenir compte, pour le 
8eme FED, des  le~ons acquises a partir des difficultes rencontrees. 
Aussi, des mesures ont-elles ete prises, des le  debut de  Ia  programmation, pour 
identifier des strategies de concentration d'intervention dans des secteurs permet-
tant !'execution rapide des projets et programmes. 
Par ailleurs, !'instruction et Ia formulation de projets a financer sur 8eme Fed, ont 
deja  commence  dans  de  nombreux  pays  et certains  dossiers  sont deja  finalises. 
L'annee  1997,  I  ere an nee d'entree en vigueur du  8eme FED sera cruciale  pour les 
annees a venir et specialement pour les annees  1999 et 2000 ou les realisations de 
chaque pays ACP seront passees en  revue afin de rendre disponible le solde (30 %) 
de l'enveloppe financiere de chaque programme indicatif 
4.2.APURER LES COMPTES DU PASSE 
D'autres operations sont en  cours  pour 'nettoyer les  comptes du  FED' avant que 
n'entre en vigueur le 8eme FED. 
L'absorption des reliquats des anciens FED est un  imperatif pour tous les pays qui 
en disposent, et doit etre consideree comme prioritaire par rapport a I' engagement 
des credits encore disponibles sur 6eme, 7eme FED  et bient6t 8eme FED. Un  plan 
d'engagement des  reliquats  avait ete convenu  en  1994 dans  chaque  pays  avec  les 
services de l'ordonnateur national, visant a  ce que les  projets presentes au  comite 
du  FED  courant  1995  et 1996 soient d'abord finances  par les  reliquats disponibles 
en  subventions sur les  FEDs  precedents, en  reduisant a due concurrence le tirage 
necessaire sur le  PIN  FED7. 
Ce plan a porte ses fruits en  1996 avec un niveau d'engagements porte a 39 mil-
lions d'ecus par rapport a  3 millions d'ecus seulement en  1995, le montant total des 
versements s'etant eleve pour l'annee a  45  millions d'ecus. 4. Outlook for 1997 
4.1  A QUICK START  TO IMPLEMENTING THE 8TH EDF 
As  mentioned earlier, implementation of the 7th EDF  has  been slower than earlier 
Funds and the lessons learnt should be taken into account for the 8th. 
Measures were taken at the start of programming to identify strategies for focu-
sing efforts in  sectors where projects and programmes can  be implemented rapidly. 
The appraisal  and  drafting of projects to be financed  under the 8th  EDF  has al-
ready started in  a number of countries and some are ready to go. The coming year, 
1997, will  be the 8th  EDF's first year of operation and will  set the tone for the follo-
wing years,  1999 and 2000 being of special significance for the review of progress in 
each country to determine whether or not the remaining 30% tranche of the indi-
cative programme should be made available. 
4.2 CLEARING PAST ACCOUNTS 
Other operations are  under way to 'clean  up' the EDF  accounts  before 8th  EDF 
programming commences. 
Absorption of unexpended balances from  former EDFs  is  essential for all  coun-
tries which have such balances and should be given priority over the commitment of 
funds available under the 6th and 7th (and soon 8th)  EDFs.  In  1994 a plan for com-
mitting the outstanding balances was agreed with the national  authorizing officer in 
each country, the idea being that projects presented to the EDF Committee in  1995 
would  be funded  first  and  foremost from  the available  outstanding balances from 
previous EDFs, reducing accordingly the amount drawn from the 7th EDF  NIP. 
In  1996 the plan  bore fruit  in the form of commitments of ECU  39 million  com-
pared with only ECU  3 million the previous year: payments stood at ECU 45 million. 
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B. Aspects qualitatifs et elements d~analyse 
5. Orientations sectorielles de l'aide
8 
(8) 
En  termes de  secteurs economiques,  Ia  classification  sectorielle  des  programmes 
Lome  Ill  est solidement etablie depuis  1988.  La  cooperation CE/ACP a nettement 
privilegie  le  developpement rural  (50% des  credits  affectes  a des  projets  et pro-
grammes)  par rapport au  developpement industriel  et aux secteurs sociaux. L'aide 
programme  est apparue  relativement tard  avec  Ia  premiere generation  des  pro-
grammes sectoriels d'importation  (PSI)  qui  ont demarre en  1987-88, et n'a  repre-
sente que quelque 6% des transferts de Lome  Ill. 
Maintenant que pres des 3/4 du  7eme FED  sont engages,  il  devient possible de 
mieux percevoir Ia  repartition sectorielle de l'aide sous Lome  IV.  Les decisions deja 
prises revelent un  net declin  du  developpement rural, qui  se situe au  meme niveau 
que l'ajustement structure!; Lome  IV se caracterise surtout par Ia part croissante des 
aides a l'ajustement qui  absorbent pres de 25 % de.s credits decides, et par le  dou-
blement de l'aide au developpement social. 
8  Les  indications fournies dans  ce  chapitre se  fondent  sur le  nouveau  systeme de codification  sectorielle utilise  par Ia 
Commission, qui est conforme a  Ia nomenclature 'SNPC' de I'OCDE. Le developpement de ce systeme en est encore 
au stade experimental et les indications fournies ne sont des lors pas definitives. 
v~ntilations des decisions du FED 
par secteurs economiques 
Breakdown of EDF de('isions 
hv eeonomie H<'ctor 
n~tionaJ projets and progntmnH~s  projets et programmes nationaux 
En % du montant total decide  As % of  the total allocated amount 
"'  Ql 
v  ·:;  .. 
Ql 
II) 
"'  "'  ..  .. 
Ql  Ql  >.s:;  co B. Qualitative aspects and analysis 
5.  s(~(~toral aid guidelinesa 
In terms of economic sectors, the sectoral classification of Lome Ill  programmes has 
been well  established since  1988. ACP-EC cooperation has focused heavily on rural 
development (50% of the funds for projects and programmes) compared with  in-
dustrial development and social  sectors. Programmed aid  was a relative  latecomer; 
the first generation of sectoral  import programmes (SIP)  launched in  1987-88 ac-
counting for only around 4% of Lome Ill  transfers. 
Now that nearly three-quarters of 7th EDF resources have been committed we 
can  now see more clearly the sectoral breakdown of aid  under Lome  IV.  Decisions 
now show a marked decline in  rural development operations, which are now level 
pegging with structural adjustment. A feature of Lome IV  is the growing importance 
of adjustment aid, which  accounts for nearly 25% of the appropriations approved, 
and the doubling of the amount of aid for social development. 
8  The 1nformat1on in th1s chapter is  based on the new sectoral codification system  used by the Commission, wh1ch  con-
forms to the OECD creditor reporting system. This system  is  still  at the experimental stage and the information sup-
plied should not be considered  as final. 
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II  faut souligner en  effet que les  secteurs sociaux- sante  et formation - benefi-
cient d'un soutien du FED beaucoup plus important depuis le 7e FED ( 17% sous 7e 
FED; 9% so us  6e ·FED), sans  compter les  appuis budgetaires a  ces  secteurs via  les 
fonds de contrepartie de l'ajustement structure!. 
5.1. LES PROGRAMMES DANS LE SECTEUR EDUCATION & FORMATION 
La  mise  en  ceuvre des Articles de  Ia Convention de Lome IV  sur I' education et Ia 
formation (voir surtout Art. lSI) a ete fortement influencee, a  partir de  1995, par 
Ia.  resolution  du  Conseil  des  Ministres de novembre  1994, posant les  bases  d'une 
politique de cooperation donnant Ia  priorite a  Ia generalisation de !'education fon-
damentale et au renforcement de Ia coordination entre Ia Communaute et les Etats 
membres  Si, traditionnellement, l'aide  communautaire dans  ce  secteur s'etait con-
centree  d'abord  sur  Ia  creation  d'infrastructures  pedagogiques, et plus tard sur Ia 
formation universitaire et technique de haut niveau, a  partir des deux derniers exer-
cices, le taux des investissements destines aux programmes d'education de base ne 
cesse  d'augmenter: En  effet, ce  taux qui  etait de  I % dans  les  annees  1989-90 est 
passe a 13% en  1995 eta atteint environ  17% en  1996. 
Encore  faut-il  considerer que  le  montant des  investissements  du  FED  dans  ce 
secteur est certainement sous-evalue dans une telle presentation, cal~ beaucoup de 
projets  d'infrastructure  ou  de  developpement rural  possedent  des  valets  impor-
tants de formation qui n'apparaissent pas dans les statistiques. 
Le  nombre total  de  projets  actifs  dans  le  secteur education/formation  en  fin 
d'annee  1996  etait  de  194,  representant  un  montant  global  d'engagements  de 
516 millions d'ecus, dont 355  (69 %)  sur programmes nationaux et  161  (31  %)  sur 
programmes region aux. 40% de ces engagements sont finances  sur le 6eme FED et 
60% sur le  7eme, representant une augmentation d'environ 50% en faveur de ce 
dernier. 
A  ces  chiffres,  il  faut encore ajouter les  fonds  de contrepartie generes  par les 
programmes  d'ajustement structure!,  qui  approchent  les  500  millions  d'ecus  sur 
fonds de Lome IVAinsi, il  apparalt que les investissements en education et formation 
consentis par Ia Communaute dans le cadre de Lome IV ont plus que triple par rap-
port a  Lome Ill. 
Le  mouvement des  engagements  enregistres  en  1996,  conserve a  peu  pres  le 
meme niveau qu'en  1995, tant en matiere de decisions de financement (32 millions 
d'ecus en  95  et 34 millions d'ecus en  96), qu'en matiere de paiements (42 millions 
d'ecus en 95 et 46 millions d'ecus en 96). It should be stressed that social  sectors (health and training) receive much more 
EDF support under the 7th EDF  ( 17% against 9% under the 6th EDF), in  addition 
to which there  is  budgetary aid  financed  with the counterpart funds  of structural 
adjustment 
5.1  EDUCATIONANDTRAINING PROGRAMMES 
The implementation of  the Lome IV provisions on education and training (  espe-
cially Article  151)  has  been  conditioned  since  1995  by  the  Council  resolution  of 
November 1994 concerning the priority to be given to basic education and  impor-
tance of coordination between the Community and the Member States in develop-
ment cooperation. Traditionally, Community a1d  in this sector focused on school  in-
frastructure and, later; on universities and  advanced technical training but in the last 
two years the amount of  investment in  basic education programmes has been rising 
steadily: from  I % in  1989-90 to 13% in  1995 and  some  17% in  1996. 
We should also remember that these figures certainly underestimate the level of 
EDF investment in this sector since many infrastructure and  rural development pro-
jects have training components that does not appear in the statistics. 
The total number of  active education/training projects at year-end was  I 94, toge-
ther accounting for ECU  516 million  in  commitments, of which  355 million  (69 %) 
came from national programmes and  161  million (31  %) from regional programmes. 
The breakdown between Funds was 40% from the 6th EDF and  60% from the 7th, 
a shift of 50% to the latter. 
To these figures we must add the counterpart funds generated by structural ad-
justment programmes, which amount to close  on ECU  500 million under Lome IV. 
We can therefore conclude that investment in education and training has almost tri-
pled under Lome IV compared with Lome Ill. 
The movements recorded this year stood at more or less  1995  levels as  regards 
both decisions (ECU 34 million against ECU 32 million in  1995) and payments (ECU 
46 million against ECU 42 million in  1995). 
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5.2. LES PROGRAMMES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET DU VIH/SIDA 
Les appuis financiers a  Ia sante mobilises dans le cadre du 7eme FED ont continue a 
connaltre une croissance significative. C'est ainsi  qu'au titre des programmes indica-
tifs nationaux et regionaux, les  projets nouveaux approuves atteignent un  montant 
de quelque 412 millions d'ecus. 
L'effort de securisation des depenses de sante prioritaires des budgets nationaux 
de sante via !'affectation des fonds de contrepartie generes par l'appui a  l'ajustement 
structure!  s'est poursuivi en  96 et represente pour cette annee  38  millions d'ecus 
(repartis entre  I I pays impliques dans des programmes d'ajustement structurei).Au 
total, ce  sont quelque 563 millions d'ecus qui ont ete mobilises au titre des appuis 
budgetaires a  Ia sante  so us  les fonds 7  eme FED. 
D'importants programmes sante ont fait !'objet de decisions de financement en 
1996 en particulier un projet de 45 millions d'ecus d'appui a  Ia poursuite des actions 
entreprises par Ia  societe civile za'lroise  pour restaurer un  niveau  minimum de ser-
vices  de sante au  Zake et un  projet d'un montant de  19  millions d'ecus d'appui a 
!'amelioration des services de sante de base au  Malawi. 
Unimportant programme regional de 9.5 millions d'ecus a permis de financer un 
appui technique et financier visant a  Ia securisation de l'approvisionnement en vac-
cins prioritaires dans 8 pays d'Afrique sahelienne. 
Les  efforts d'assistance a  Ia  restructuration des  politiques pharmaceutiques ont 
ete poursuivis, notamment au  Burkina Faso,  Madagascar; Cameroun, Cote d'lvoire, 
Republique  Centrafricaine.Financees  sur les  fonds Tous  ACP,  plusieurs  actions  ont 
ete  poursuivies  dans  le  domaine de  l'appui  aux  reformes de sante, en  particulier 
deux reunions qui ont perm  is de developper une reflexion entre experts nationaux, 
assistants  techniques  et les  services  de  Ia  Commission  sur  Ia  decentralisation  des 
services  de  sante,  les  conditions de  son  succes  et les  principaux problemes a re-
soudre dans ce contexte. 
Dans  le  domaine du VIH/SIDA, pour lequel  un  montant de 50  millions  d'ecus 
dont 20 millions d'ecus sur le  programme regional tous ACP et 30 millions d'ecus 
sur les  programmes indicatifs nationaux a ete reserve dans  le cadre de Lome IV, le 
niveau  d'engagement s'eleve, fin  1996, a  92% apres  Ia  signature  entre autres de  3 
decisions  de  financement, financees  sur les  fonds des  programmes indicatifs natio-
naux de Ia  Republique Dominicaine, du Ghana et du  Benin. Dans  le  cadre du  pro-
gramme regional, un nouveau cours de formation en  securite transfusionnelle pour 
!'Afrique anglophone a ete finance. 
Enfin,  le  renforcement  de  Ia  coordination  avec  les  aides  bilaterales  des  Etats 
membres en  application des Resolutions du Conseil Developpement de  1994 s'est 
traduit notamment par Ia tenue de plusieurs reunions d'experts des Etats membres. 
/ 5.2 HEALTH AND HIV/AIDS PROGRAMMES 
Financing for the health sector has  also  risen  significantly under Lome  IV,  new pro-
jects approved under NIPs and  RIPs accounting for ECU 412 million. 
Efforts to secure  priority public health  spending through counterpart funds  ge-
nerated by structural adjustment continued  in  1996, the sums  involved  amounting 
to ECU  38 million (I  I countries involved in structural adjustment programmes).This 
makes a total of ECU 563 million  in  budgetary aid for health under the 7th ED F. 
Among the major health projects decided in  1996 was  aid  of ECU  45 million to 
finance operations undertaken by organizations of  civil society in Zaire to try to res-
tore a minimum  level  of services  and  ECU  19 million to improve basic  health  ser-
vices  in  Malawi. 
An important regional  programme with funds  of ECU 9.5 million will  provide fi-
nancial  and technical assistance  aimed  at securing the procurement of priority vac-
cines  in  eight Sahel  countries. 
Efforts  to  restructure  pharmaceutical  policies  in  Burkina  Faso,  Madagascar, 
Cameroon, Cote d'lvoire, and  Central African Republic continued. The 'all ACP' allo-
cation  financed  aid  for ongoing health  service  reforms, notably two meetings  bet-
ween  national  experts, TA personnel  and  Commission  representatives  to discuss 
how to successfully decentralize health services and deal with problems arising. 
The commitment rate  of the ECU  50 million  earmarked  for HIV/AIDS  opera-
tions under Lome IV (20 million 'all ACP' and  30 million from NIPs)  rose to 92% fol-
lowing  the  signing  of three  financing  decisions  under the  NIPs  of Dominican 
Republic, Ghana and  Benin. A new training course for English-speaking Africa on safe 
procedures for transfusions was financed with regional funds 
In  response to the Council resolutions of 1994 on the stepping-up of coordina-
tion with the bilateral aid  programmes of  the Member States a number of meetings 
were held with Member State experts. 
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6. Le Cycle de projet. 
La Commission a introduit depuis  1993  Ia methode de gestion du cycle de projets. 
Celle-ci s'illustre notamment par le "cadre logique" regroupant les objectifs, resultats 
et activites du  projet, ainsi  que les  hypotheses de travail. Cette approche s'applique 
a tous les  stades du  cycle, depuis !'identification du  projet, jusqu'a son  evaluation fi-
nale. 
L'application de cette methode a demande un grand effort de formation des ser-
vices  de  Ia  Commission, des  administrations ACP et des  bureaux de consultants. 
Celle-ci a demarre des  1992 et s'est poursuivie en  1996, dans les  Etats ACP et dans 
!'Union  Europeenne,  y  compris  aupres  des  administrations  nationales  des  Etats 
membres. 
De nouveaux developpements dans Ia gestion du Cycle ont eu lieu en  1996: 
- Ia  parution et Ia  diffusion  d'un  Manuel  d'Analyse  Financiere  et Economique et 
d'un guide concernant le  secteur des  infrastructures de transport reprenant entre 
autres, de fa<;on  detaillee, les diverses questions qu'il convient de se poser, a chacune 
des  etapes du cycle  (de !'identification jusqu'a !'evaluation finale)  a propos de !'ins-
truction et de Ia mise en ceuvre des projets relevant de ce domaine: 
- Ia  mise  en  place,  au  sein  de  Ia  Direction  Generale  du  Developpement,  d'un 
Comite interne d'appui a Ia  qualite charge  de conseiller les  services  dans  !'instruc-
tion et Ia formulation des projets, avant Ia prise de decisions de financement; 
- une etude globale de consultants faisant  le  bilan  de !'introduction de  Ia "gestion 
du  cycle de projets" et une etude plus specifique sur le  suivi  des  projets, qui  pour-
rant etre exploites en  I 997. 6. The projeet eyele 
In  1993 the Commission introduced the project cycle management method.The es-
sence of  this approach  is the logical framework which ties together the objectives, 
results and  activities of a project and the underlying assumptions on which it is  ba-
sed. It covers all  stages of  the project cycle, from identification to final  evaluation. 
Its application required lengthy preparation and the training of Commission and 
ACP State officials and staff of consultancy firms, a process that started in  1992 and 
continued in  1996, taking place in  EU  and ACP countries and within the relevant de-
partments of  the Member States. 
New developments in  project cycle  management in  1996: 
- publication and  dissemination of a manual  on financial  and  economic analysis  of 
development projects and of  a guide to transport infrastructure projects covering in 
detail the various questions that can  arise at each stage of  the cycle  (from identifica-
tion to final  evaluation); 
- the setting-up of an  internal quality committee within the DG VIII  to advise  de-
partments on project appraisal and  design before the financing decision stage; 
- a report drawn up  by consultants to assess the introduction of  the project cycle 
management  approach,  plus  a  more  specific  study  on  project  monitoring,  the 
conclusions of which will be taken on board in  1997. 
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7. Evaluations et retroaction 
La Commission a continue en  1996 a  donner une grande priorite a  !'evaluation des 
projets, ce qui a maintenu le  niveau eleve du  nombre de rapports d'evaluation dis-
ponibles. 
Outre de  nombreuses  evaluations  specifiques  de  projets,  plusieurs  politiques, 
secteurs et themes majeurs ont ete evalues durant l'annee: 
- sante/lutte contre le SIDA-Tous ACP; 
- aide alimentaire (conjointement avec plusieurs Etats membres)-ACP/ALA/MED; 
- programme special contre !'apartheid; 
- developpement urbain - Tous ACP; 
- observateurs des Droits de l'homme; 
- developpement institutionnel -- ACP/ALA/MED. 
Une contribution a egalement ete apportee a  une evaluation multidonateurs de 
!'aide humanitaire au  Rwanda, menee par le Danemark. 
De grandes  evaluations  en  cours  depuis  1995  ont continue  en  1996, dont les 
rapports sont attend us pour 1997: Sysmin et secteur minier; tourisme, credit, micro-
realisations. 
L'evaluation globale de !'aide europeenne dans les ACP, telle qu'elle avait ete de-
mandee par le Conseil des Ministres du Developpement mi-1995 a progresse, avec 
Ia  production en  1996 d'un inventaire complet des flux d'aide; une synthese provi-
soire sera disponible dans le courant du  I er trimestre  1997. 
De  nouvelles  evaluations  importantes  ont  ete  lancees,  en  1996,  dont  celle 
concernant l'environnement et les  Fon~ts  Tropicales dans les pays ACP/MED/ALA. 
La communication des resultats des evaluations s'est faite de multiple fat;:on, a  !'at-
tention de destinataires  differents: distribution de syntheses  de  rapports au  Parle-
ment et au  Conseil;  contributions  aux  bases  de  donnees,  notamrnent  celle  de 
I'OCDE; rencontres avec  les services d'evaluation des Etats membres  .. 
Deux rapports annuels pour 1996 (  un general et un specifique en application de 
!'article 327 (b) de Ia Convention de Lome) seront produits en  1997. 
Les  let;:ons tirees des  evaluations  anterieures ont permis en  1996 de nourrir si-
gnificativement l'exercice de programmation du Berne  FED, tant pour !'elaboration 
des documents de strategie que pour Ia negociation des programmes indicatifs. 
Enfin, ces  enseignements ont egalement nourri considerablement les discussions 
preparatoires et le contenu du "livre vert" sur le futur de Ia Convention de Lome, a 
!'horizon 2000. 7. Evaluation and ntaking use of  fet~dhad<. 
Project evaluation continued to have high  priority in  1996 and a good number of re-
ports were commissioned concerning not only specific projects but also whole sec-
tors and major areas of policy, i.e.: 
- health/AIDS prevention (all ACP); 
- food  aid  (in  conjunction  with  some  Member  States  and  concerning 
ACP/ALNMED countries); 
- special anti-apartheid programme; 
- urban development (all ACP); 
- human rights observers; 
- institutional development (ACP/ALNMED). 
A contribution was also made to an  evaluation of multi-donor humanitarian aid 
to Rwanda carried out by Denmark. 
Work continued on major evaluations of Sysmin/the mining sector, tourism, cre-
dit and microprojects, which started in  1995, and the reports are expected in  1997. 
The overall  evaluation of Community aid  for the ACP States requested by  the 
Council  in  mid-1995 made a step forward this year with the production of a com-
plete inventory of aid  flows; a provisional summary report will  come out in the first 
quarter of 1997. 
New evaluations  commissioned  included  on the environment and tropical  fo-
rests in ACP/MED/ALA countries. 
The conclusions of such evaluations are disseminated  in  a variety of ways: sum-
mary reports to Parliament and the Council. entries in  databases (including that of 
the OECD) and inputs to evaluation meetings with Member State representatives. 
The lessons learnt from these evaluation exercises were of  great importance for 
the programming of the 8th EDF, both in the strategy papers and the negotiation of 
the indicative  programmes. They also  provided  a  significant  input  into the Green 
Paper on the future of Lome cooperation after the year 2000. 
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ACP  Etats d'Afrique, des Cara"1bes et du Pacifique signataires 
de Ia Convention de Lome 
BEl 
Ecus 
FAS 
FED 
ONG 
PGI 
PIN 
PIR 
PSI 
PTOM 
Stabex 
Sysmin 
UE 
Banque Europeenne d'lnvestissement 
Unite de compte europeenne, 
valant en moyenne  1.28 dollar US (aoOt  1996) 
Facilite d'Ajustement Structure! 
Fonds europeen de Developpement 
Organisation non-gouvernementale 
Programme general d'importation 
Programme lndicatif National 
Programme lndicatif Regional 
Programme sectoriel d'importation 
Pays et  Territo  ires d'Outre-Mer associes a  I'Union europeenne 
Systeme de stabilisation des recettes d'exportation 
de produits de base agricoles 
Facilite de financement speciale pour le secteur minier 
Union europeenne instituee par le Traite de Maastricht 
signe par les  Douze Etats membres de Ia Communaute 
europeenne, et entree en vigueur en  novembre  1993. 
LUE compte  15  Etats membres a  ce jour. 
Glossaire Glossary 
ACP  African, Caribbean and Pacific States who signed 
the Lome Convention 
ECU  European currency unit, 
worth on average  I .28  US dollar (August  1996) 
EDF  European Development Fund 
EIB  Eur·opean  Investment Bank 
EU  European Union established by the Maastricht Treaty which 
was signed by the Twelve Member States of  the European 
Community; came into force in  November 1993.There are 
now I 5 Member states. 
GIP 
NGO 
NIP 
OCT 
RIP 
SAF 
SIP 
Stabex 
Sysmin 
General Import Programme 
Non-governmental organisation 
National Indicative Programme 
Overseas Countries and Territories which are associated 
with the European Union 
Regional  Indicative Programme 
Structural Adjustment Facility 
Sectoral Import Programme 
Stabilisation of export earnings from agricultural 
commodities system 
Special financing facility for the mining sector 
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